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Abstract 
 
Due to the refugee crisis, Denmark has been obligated to offer asylum to refugees. Nonetheless the 
crisis and the following asylum of these refugees, has caused a national debate in Denmark, as, on a 
European scale, there is pressure to cooperate but the government shows reluctance in doing so. The 
project investigates which discourses are used in the support of laws limiting the amount of asylum 
seekers entering Denmark. This is researched with the aid of Critical Discourse Analysis as the 
main analytical method, to analyze the discourses propagated by the Danish Minister of Integration, 
Inger Støjberg. The context within which these discourses are relevant is further analyzed, with a 
basis in the societal situation in contemporary Denmark. These issues are analyzed in the light of 
the theories of Ulrick Beck’s Risk Society and Guy Standing’s ‘The Precariat’. The project 
concludes that there exists a correlation between the increasing tendencies of fear in society and the 
escalating popularity of nationalist parties – and that these correlating tendencies may be argued to 
withhold a causal relation.   
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Problemfelt 
Begyndelsen på konflikten i Syrien kan dateres tilbage til den 15. Marts i 2011, hvor der opstod 
fredelige demonstrationer igennem landet, som tilsvarende blev mødt med indgriben af voldelig 
karakter; herunder blev der affyret skud, som resulterede i flere døde (BBC, 2015). Disse ekstreme 
situationer eskalerede kun uroen i landet yderligere, hvilket resulterede i borgerkrigslignende 
tilstande efter få måneders udvikling. Omfatningen af ødelæggelserne begrænser sig desuden ikke 
kun til Syrien selv, men breder sig ud til nabolandene, og involverer dem dermed i krigen. Krigens 
omfatningerne og dens ofre illustreres i Bilag 1 og 2. 
Termet ’flygtninge’ er defineret i international lovgivning. Under FN’s flygtninge konventionen i 
1951, blev begrebet først introduceret. Flygtninge er på grundlag af denne konvention og de 
efterfølgende juridiske tekster (1967 protokollen, OAU flygtninge konventionen), skrevet med basis 
i førstnævnte, beskyttet så snart de møder kriterierne, de defineres ud fra (UNHCR, 2011). Eftersom 
de fleste lande indgik i forhandlingerne, og den efterfølgende uniforme afstemning vedrørende 
flygtninge og menneskerettigheder, er de dermed også forpligtet til at yde hjælp til flygtninge som 
ankommer til deres land (UNHCR, 2011). Dog er det ifølge loven kun et krav for et land at yde 
hjælp, idet flygtninge befinder sig inden for landets grænser. Det betyder dermed også, at der ikke 
tages nær så meget hånd om problemerne med de farlige ruter mange flygtninge gør brug for at 
komme til Europa (se hhv. bilag 3 og 4). Det er nærmere menneskesmuglingen, man fokuserer på at 
minimere da den pålægger et specifikt ansvar, som flygtninge repræsenterer, idet de ankommer til 
et givent land. 
Den danske asylpolitik er underlagt flygtningekonvention, som 144 lande har tilsluttet sig. 
Flygtningekonventionen indebærer, at det skal være muligt for alle mennesker, der forfølges i deres 
eget land, at søge beskyttelse i andre lande (Amnesty, 15.12.2015) Flygtningekonventionen 
indebærer desuden en række bestemmelser hvilke skal sikre, at flygtninge behandles ligeværdigt og 
opnår reel sikkerhed (Refugees, 2015). Udover flygtningekonventionen bliver mennesker der søger 
asyl i Danmark behandlet ud fra Dublin-konventionen. Ifølge Dublin konventionen er det en given 
flygtnings ansvar at søge asyl til det første medlemsland de ankommer til (BBC, 2015). 
Den øgede flygtningestrøm til Europa har betydet, at lande som Italien og Grækenland er blevet 
hårdt presset, idet de er de første registreringslande for flygtninge, og må derfor, ifølge Dublin-
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forordningen, ikke sende flygtninge videre til andre lande. Som resultat af dette har det betydet, at  
medlemsstater som Italien, Kroatien og Grækenland (BBC, 2015) har tilladt mange flygtninge at 
rejse videre til andre lande, hvilket har gjort det muligt for mange at rejse videre igennem Europa til 
de vestlige lande såsom Tyskland, England, Danmark og Sverige. Dette har medført, at EU’s 
medlemslande har indgået et samarbejde om at omfordele flygtninge blandt medlemslandene, og at 
medlemslandene skal modtage et bestemt antal flygtninge (EU, 2015). Omend de førstnævnte 
medlemsstater har mødt kritik på grund af denne håndtering af flygtningekrisen, har det dog også 
betydet, at de vestlige lande har måttet bære en større del af byrden end forudset. Grundet 
retsforbeholdet står Danmark udenfor dette samarbejde, og Danmark regulerer derfor selv hvor 
mange flygtninge der skal modtages. 
Indtil nu er der i hovedtræk blevet redegjort for de hændelser, som har ledt til den nuværende krise, 
såvel som de internationale konventioner og love, som forpligter Danmark til håndteringen af 
flygtninge. Danmarks asylpolitik og håndtering af flygtninge er sidenhen blevet omdiskuteret og 
kritiseret af både nationale og internationale aktører, da den øgede flygtningestrøm til Europa har 
medført en række stramninger i dansk asylpolitik. Den nuværende regering har blandt andet indført 
en ny integrationsydelse på samme niveau som SU’en til flygtninge (Beskæftigelsesministeriet, 
15.12.2015). Dette er blandt andet blevet kritiseret af Amnesty International Danmark og FN´s 
Flygtningehøjkommissariat UNHCR som mener, at integrationsydelsen strider imod 
flygtningekonventionen (DR, 2015). Ligeledes har regeringen genindført optjeningsprincipper på 
børnechecken og folkepension til flygtninge (Venstre, 2015). Disse lovændringer er en del af 
Venstres asylstramninger (Venstre, 2015), der handler om at nedbringe antallet af asylansøgere fra 
forrige år, som kan observeres i udmeldingen fra Venstre:  
”(…) indføre en effektiv asylpolitik, der har som ma ̊l at nedbringe antallet af asylansøgere. Det skal 
bl.a. ske gennem indførelsen af et forsigtighedsprincip pa ̊ asylområdet, sa ̊ vi ikke træffer 
beslutninger, der direkte medvirker til at øge antallet af asylansøgere.” (Venstre, 2015).  
Venstres Udlændinge-, Integrations- og Boligminister, Inger Støjberg, har været fronttaler for 
Venstres asylstramninger og er en af de fremtrædende politikere i diskussionen om 
flygtningeproblematikken, hvorfor hun særdeles har udtalt sig i medierne omkring håndteringen af 
flygtningekrisen. På baggrund af dette vil der i projektet anvendes to interviews af Inger Støjberg, 
som er sekundære kilder, hvor der i det ene bliver drøftet flygtninge i forhold til de asylpolitiske 
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tiltag regeringen vil indføre. Dette vil anvendes til at kunne identificere specifikke diskurser, der 
bliver frembragt i forbindelse med flygtningekrisen.  
I vores optik bliver den danske håndtering af flygtningekrisen generelt drøftet som værende en 
værdipolitisk problemstilling snarere end som værende realpolitisk. I denne forbindelse har vi valgt 
at anvende de filosofiske og metodiske refleksioner fra Weber og Habermas udtrykte i forhold til 
værdikampen, og mere specifikt disse teoretikers idéer om ’objektivitet’ og ’sandhed’. Det er en 
nødvendighed med dette teoretiske fundament, da målet er at overveje i hvilken grad der kan 
argumenteres for at rationalet for de omtalte asylstrammede tiltag er værdipolitisk baseret. 
Hypotesen for dette projekt lyder som følgende: ”Inger Støjberg adresserer 
flygtningeproblematikken værdipolitisk”. Vi vil derigennem undersøge hvorvidt den aktuelle 
samfundssituation i Danmark har tendenser hvilke kendetegner et risikosamfund, og derfor 
argumentere hvorvidt befolkningens frygt kan anskues i regeringens håndtering af den nuværende 
flygtningekrise. Derudover vil det blive analyseret om den aktuelle danske samfundstilstand viser 
tendenser der peger imod dannelse af et dansk prækariat. Disse tendenser vil indgå i den større 
analyse af den danske samfundstilstand. Prækariatet kan eksempelvis anskues som et led i de 
diskurser Inger Støjberg udtrykker i de to interviews, og vil derfor også være tilstedeværende 
igennem projektet. Vi vil derfor i dette projekt forsøge at analysere i hvilken grad der kan 
argumenteres for, at formidlingen af de enkelte asylstrammende politiske tiltag kan ses som 
værende et produkt af den aktuelle danske samfundstilstand.  
Til slut vil det blive diskuteret, baseret på resultaterne fra analysen af de to interviews samt 
analysen af den aktuelle danske samfundstilstand, hvorvidt der kan argumenteres for 
tilstedeværelsen af en kausal relation mellem den værdipolitiske adressering af flygtningekrisen og 
den nuværende samfundssituation. 
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Problemformulering 
Baseret på de problemstillinger der er skitseret i det tidligere beskrevne problemfelt, vil den 
resterende del af dette projekt være rettet mod besvarelsen af den følgende problemformulering: 
I hvilken grad kan argumentationen for asylstrammende politiske tiltag være et udtryk for 
den aktuelle danske samfundstilstand? 
For at sikre en holistisk forståelse af besvarelsen igennem en fyldestgørende analyse vil de følgende 
arbejdsspørgsmål blive adresseret: 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilke diskurser bliver fremstillet af Inger Støjberg i forhold til de asylpolitiske tiltag? 
2. Hvilken kontekst danner rammer for disse diskurser? 
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Kapitel 1: Teori 
Der vil i dette kapitel blive redegjort for de teoretiske elementer og refleksioner, der danner 
projektets teoretiske ramme. Derudover vil en redegørelse af kritisk teori blive inkluderet som det 
videnskabsteoretiske fundament til den senere analyse. 
1.1 Værdikampen 
Da projektet hviler på analysen af værdipolitiske udsagn og metoder, som tages i brug, har vi, 
baseret på de udsagn, dømt det nødvendigt at gøre brug af metodologiske og filosofiske 
indfaldsvinkler, som vil understøtte vor egen tilgang og analyse. 
 
I denne forbindelse har vi valgt at gøre brug af Webers koncepter, værdirationalitet og 
målrationalitet og Habermas’ koncepter sandhed og rigtighed. Webers idé om værdirationalitet er 
bygget op omkring de normative valg aktørerne træffer, alt imens målrationalitet fokuserer på 
metoderne man tager i brug for at udføre de givne mål (Delanty & Strydom, 2003). 
Habermas’ koncepter; sandhed og rigtighed, kan nærmere defineres som krav, som er opstillet i en 
kontekst, hvor der på forhånd er blevet indgået regler omkring disse. Konteksten er, at der er et 
konsensus i fællesskabet, som kravene vedrører, hvorefter de vil kunne tjene funktionen af 
objektive værdier. Det første krav, sandhed, skal være i overensstemmelse med alment kendt fakta, 
hvor imens rigtighed kræver en grad af respekt og betænksomhed til de involverede individer 
(Delanty & Strydom, 2003). 
 
Disse koncepter og krav vil danne fundamentet for vores projekt, således, at vi vil opstille påstande 
og postulater parallelt med statstikker og anden viden for at vurdere i hvilken grad, der er ’sandhed’ 
i den analyserede del af flygtningedebatten. Undersøgelse af værdi og målrationelle elementer vil 
indgå i analysen. 
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1.2 Videnskabsteori 
Den kritiske tradition kan dateres tilbage til Kant, Hegel og Marx, og kritisk teori er dermed 
inspireret af deres kritiske overvejelser vedrørende kapitalismen og moderniteten (Delanty og 
Strydom, 2003). Kritisk teori indfandt sig i moderniteten igennem Frankfurt skolen, og har været 
forbundet til teoretikere som Habermas, Marcuse og Adorno. Dog var det den positivistiske strid og 
uenighederne deri, der medførte en forandring i synet på alternative analytiske strategier i 
samfundsvidenskaberne (Delanty, 2003). I den kritiske teoris begyndende fase var denne i langt 
højere grad optaget af at kritisere de positivistiske adskillelser af det metafysiske og filosofiske fra 
videnskaben. (Delanty og Strydom, 2003). Kritisk teori afviser de grundlæggende positivistiske 
idéer om induktion og deduktion såvel som kravene for objektivitet og værdifrit videnskab. Som 
kontrast til disse videnskabelige traditioner, fokuserer kritisk teori på realiteten ud fra det 
normative, hvilket derfor, ifølge kritisk teori, også indebærer det rationelle krav om kritik imod 
denne realitet. Kritisk teori er baseret på antagelsen af, at social information og viden er historisk 
konstrueret og varierer afhængig af den kontekst hvori de bliver introduceret, såvel som læserens 
egen kontekst. I denne forstand er det nødvendigt at inkludere en holistisk forståelse af konteksten 
for at kunne belyse underliggende strukturer og mønstre. Viden kan altså ses som en frigørelse fra 
specifikke magtstrukturer, men også som en magtfaktor, hvilken kan misbruges, hvis viden bliver 
brugt uden videre fordybelse (Agger, 1991). Omend kritisk teori har sine filosofiske og metafysiske 
elementer er den dog også i ligeså høj grad, hvis ikke højere, en metode frem for en teori, til trods 
for navnet (Antonio, 1981). 
Kritisk teori anskuer samfundsvidenskaben som et element, hvis rolle er at forbedre samfundet 
igennem sin kritik. Det er derfor det generelle samfund i sig selv, som er kritikkens hovedsagelige 
fokus, og som kan forstås igennem studiet af den historiske udvikling af sociale relationer (Delanty 
og Strydom, 2003). 
Kritisk teori inkluderer visse aspekter og elementer der ville vil blive gjort brug af i dette projekt,  
hvilket kan præsentere et problem, idet vi stadig ønsker at gøre brug af kritisk teori som vores 
ontologiske og epistemologiske tilgang til projektet. I traditionel kritisk teori gøres der brug af 
historisk kontekstualisering for at belyse problematikkerne, man fokuserer på. Vores projekt er 
kritisk indstillet overfor den politiske diskurs vedrørende flygtninge, og vi vil fokusere på de 
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elementer, som indbefatter brugen af viden som et magtredskab, og derfor vil vi også udlade det 
historiske element af kritisk teori. 
1.3 Ulrich Beck  
Nærværende afsnit knytter sig til teorien om risikosamfundet, og er baseret på tankerne af den tyske 
sociolog Ulrich Beck (1944). Beck udgav i 1986 teorien risikosamfundet, der omhandler 
samfundsudviklingen fra industrisamfundet til det nuværende samfund. Teorien giver et indblik i 
hvordan industrialiseringens præg på borgerne har ændret samfundets syn på begreberne risiko og 
frygt, og hvordan dette har konsekvenser for samfundet og dets individer. Risikosamfundet bliver 
suppleret med Peter Høilunds teori frygtens ret, der belyser konsekvenserne af frygt som værende 
dominerende i samfundet i sådan en grad, at det medfører nye politiske tiltag og love med henblik 
på retssikkerhed i Danmark. 
1.3.1 Risikosamfundet 
Ifølge Ulrich Beck lever vi i dag i et risikosamfund, hvor risici ses som et produkt af 
industrialiseringen og dennes ophedede overproduktion. Risici er ikke et nyt begreb, men før 
industrialiseringen sås risici som personlige. Det var et produkt af en personlig skæbne, der havde 
betydning for individers egne faresituationer. Faresituationerne skyldes dengang knappe ressourcer 
og en underforsynet teknologi, mens de i dag betegnes som værende globale, og hvor 
faresituationerne skyldes industrialiseringens udvikling og dens øgede produktion, som for 
eksempel forurening (Beck, 1986). Overgangen til risikosamfund, har også medført at solidariteten 
mellem mennesker har ændret sig. I klassesamfundet var solidariteten baseret på at efterkomme 
nød, og lagde grundlæggende vægt på at fremme social lighed igennem et fælles værdisystem. I 
modsætning til klassesamfundet er solidariteten mellem mennesker i risikosamfundet baseret på 
angst, hvilket skaber et fællesskab om at opnå sikkerhed og forhindre udefrakommende risici og 
fare. Dette medfører en afmagt, da risici og farer ofte er usynlige og derfor ikke altid opdages i tide, 
eller slet ikke, hvilket gør at der sker en tilbøjelighed til at lægge skylden over på andre (Beck, 
1986). Angsten skaber dermed ”grobund for radikale og fanatiske reaktioner og politiske 
strømninger” (Beck, 1986:102). Siden terrorismen er kommet på dagsordenen og indført i Becks 
risikobegreb, kan disse reaktioner og politiske strømninger ses i de politiske tiltag om øget 
sikkerhed i form af antiterrorlove, øget overvågning og skærpede sikkerhed i lufthavnene (Rasborg, 
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2014). Den øgede sikkerhed, skyldes ifølge Høilund, at danskerne er blevet så frygtsomme, at 
retssikkerheden er blevet føjet eller gradbøjet for at kunne skabe en bedre national sikkerhed i 
Danmark (Høilund, 2010).  
Statens håndtering af risici har også ændret sig siden industrisamfundet. Velfærdsstatens centrale 
opgave i industrisamfundet, bestod i at sikre mod de fire former for risiko - arbejdsløshed, sygdom, 
alderdom og arbejdsulykke. I overgangen til det postindustrielle samfund er der opstået nye sociale 
risici, som konsekvens af økonomiske og sociale forandringer der er sket med overgangen. De nye 
sociale risici er blandt andet jobusikkerhed som følge af det fleksible arbejdsmarked, miljørisici og 
internationalt terrorisme (Ejrnæs & Rasborg, 2015). 
Hermed tilegner Beck sig den opfattelse af, at vi ikke lever i et risikosamfund men derimod i en 
”frygtens kultur”, hvor mediernes kraftige eksponering af blandt andet kriminalitet, ulykker, 
miljøkatastrofer og terrorrisici skaber en overdreven frygt og usikkerhed, som fører til politiske 
sikkerhedstiltag (Beck i Rasborg, 2015). Angsten og frygten for katastrofer og risici kan ifølge 
Beck betyde, at frygten har en mere omfattende konsekvens end selve katastrofen (Beck i Rasborg, 
2015). 
Jobusikkerheden og andre sociale risici som det fleksible arbejdsmarked har medført, er blevet en 
risiko som flere og flere mennesker er ramt af. Disse mennesker defineres som prækariatet af 
teoretikerne Loïc Wacquant og Guy Standing. Wacquant definerer prækariatet som den laveste 
sociale klasse, hvor Standing definerer prækariatet som en klasse af mennesker, fra forskellige 
sociale klasser. 
1.4 Guy Standing 
Det følgende afsnit knytter sig til teorien om prækariatet, som vil blive anskuet ud fra den engelske 
økonom Guy Standing’s perspektiv (1948). Teorien adresserer en global samfundsklasse under 
udvikling, med usikre arbejdsforhold, som er opstået på baggrund af globaliseringens effekt på en 
øget konkurrence og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. 
Ifølge Guy Standing opstod prækariatet, da den stigende globalisering medførte, at ny-
industrialiserede lande fra Asien kunne tilbyde billigere arbejdskraft end de vestlige lande. En 
ændring på arbejdsmarkedet var derfor nødvendig for, at de europæiske lande fortsat kunne være 
konkurrencedygtige i en stigende globaliseret verden. Reformeringen betød, at de europæiske lande 
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skulle øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet for at bibeholde produktion og investeringer. Dette 
betød, at der i 1980’erne skete markante institutionelle og politiske ændringer i de europæiske 
lande, som betød en øget fleksibilitet på det europæiske arbejdsmarked (Standing, 2011). 
I Danmark ses fleksibiliteten i flexicurity-modellen, hvor fleksibilitet og sikkerhed kombineres. 
Modellen indebærer et fleksibelt arbejdsmarked med lempelige regler for ansættelse og afskedigelse 
af medarbejdere, således arbejdsgiverne nemt kan tilpasse antallet af medarbejdere til den aktuelle 
produktion i virksomhederne. I tilfælde af ledighed er lønmodtagere indkomstsikret i form af 
dagpenge eller kontanthjælp. Derudover består modellen af en beskæftigelsespolitik som sikrer, at 
alle får et aktivt tilbud, som for eksempel jobtilbud, efteruddannelse eller omskoling 
(Beskæftigelsesministeriet, 2015). 
1.4.1 Prækariatet 
Ifølge Standing er prækariatet en heterogen gruppe af forskellige mennesker i den produktive sfære 
med samme levevilkår men uden en fælles identitetsfølelse. Kendetegnet for prækariatet er, at det er 
mennesker, som befinder sig i en konstant usikker beskæftigelses- og indkomstsituation, med en 
ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet med en følgende ustabil indkomst og mangel på sociale 
rettigheder. Den ustabile tilknytning til arbejdsmarkedet udleder en manglende faglig 
identitetsfølelse, da de ofte arbejder i midlertidige stillinger og i forskellige jobfunktioner, der giver 
ringe muligheder for en opadgående social mobilitet (Standing, 2011). Ifølge Standing har 
nyuddannede unge, ufaglærte og migranter størst potentiale for at indtage prækariatet, men 
pointerer også at vi alle kan risikere at havne i prækariatet (Standing, 2011). De nyuddannede unge 
har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet grundet manglende erhvervserfaring og ender ofte 
med at tage vikariater eller arbejde i overkvalificerede stillinger. Migranter og indvandrere har ofte 
en industrielt tilgang til arbejde og arbejder derfor gerne i ufaglærte stillinger til lavere løn end 
beregnet. De er årsagen til vækst og bliver derfor de primære ofre og gjort til syndebukke for de 
andres prækere tilstande (Standing 2011). Ufaglærte arbejdere arbejder også typisk i ufaglærte 
stillinger, men er stærkt præget af arbejdsmarkedets ønske om uddannet arbejdskraft og konkurrer 
med migranter og indvandrere, hvilket betyder, at de står svagt på arbejdsmarkedet (Standing, 
2011). At befinde sig i prækariatet er ikke nødvendigvis altid en ufrivillig tilstand. Mange 
konsulenter og selvstændige bevæger sig frit rundt på arbejdsmarkedet uden et ønske om langvarige 
kontrakter hos virksomheder. Derimod anser Standing prækariatet som en farlig klasse, da en 
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tvungen præker tilstand kan medføre stor risiko for radikalisering, da en konstant ufrivillig 
usikkerhed skaber stor vrede og frustration, som medfører en manglende solidaritet indbyrdes og 
uden for prækariatet (Standing, 2011). Det er hovedsageligt denne del af prækariatet, projektet vil 
fokusere på, fordi de, ifølge Standing, anses som lette ofre for ekstreme højre nationalistiske og 
populistiske partier og bevægelser, som truer demokratiet. Med dette udtaler Standing: 
”(…) the dangerous class is being led astray by demagogues like Berlusconi, 
mavericks like Sarah Palin and neo-fascists elsewhere. While the centre-right is being dragged 
further to the right to hold its constituents, the political centre-left is giving ground and 
haemorrhaging votes. It is in danger of losing a generation of credibility. For too long, it has 
represented the interests of ‘labour’ and stood for a dying way of life and a dying way of labouring. 
The new class is the prækariat; unless the progressives of the world offer a politics of paradise, that 
class will be all too prone to listen to the sirens luring society onto the rocks. (Standing, 2011:183). 
 
Det betyder altså, at højrefløjspartierne flytter sig længere til højre for at bevare deres vælgere og 
ikke miste troværdighed, mens venstrefløjspartierne mister stemmer, fordi de repræsenterer en 
samfundsklasse og tilhørende livsstil, der er svagt eksisterende i mange lande. Imens eksisterer der 
prækariatet, som ikke bliver hørt og derfor lader sig knytte til populistiske partier. Højrefløjspartier 
og regeringer bevæger sig derfor gradvist over til at formidle mere nationalistiske holdninger. Dette 
ses eksempelvis i Danmark, hvor partiet Dansk Folkeparti fik indført yderligere stramninger hos en 
blå regering, af hvad Standing udtaler som ”et af de mest drakoniske udlændingelovgivninger i 
Europa” (Standing, 2011:150); som han mener blev udført, fordi en højrefløjsregering er afhængig 
af nationalistiske partier for at overleve. De nationalistiske partier er i mange lande nemlig vundet 
frem hos befolkningen (Standing, 2011).  
 
Disse argumenter ses også i det danske folketingsvalg i Danmark i 2015, hvor partiet Venstre kom i 
regeringen ved hjælp af Dansk Folkepartis store valgsucces (Danmarks statistik, 2015). For de 
nationalistiske og populistiske partier er indvandrere og migranter blevet syndebukken for 
prækariatets job- og indkomstusikkerhedstilstande, imens de fleksible arbejdsmarkedspolitikker og 
ringere sociale ydelser går fri for beskyldninger for begrundelsen for arbejdstagerenes modgang 
(Standing, 2011). Dette er, ifølge Standing, problematisk, da dette ikke giver bedre 
sikkerhedsvilkår:  
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”It needs to realise that the problem is the primacy given to jobs rather than to the 
environment” (Standing, 2011:168).  
 
Dette fjerner ikke troen hos Standing for at en kreativ aktivisme vil bryde frem hos prækariatet og 
muligheden er åben for at opbygge en fælles identitet og en fælles mobilisering (Standing, 2011). 
1.5 Kritisk Diskurs Analyse 
Kritisk diskurs analyse vil i dette projekt blive anvendt som et fundamentalt værktøj med det mål at 
kunne identificere specifikke diskurser i interviews af prominente danske politikere i forbindelse 
med vedtagelsen af asylstrammende politiske tiltag. Endvidere vil kritisk diskurs analyse blive 
anvendt for at kortlægge netop hvorledes de føromtalte diskurser bliver repræsenteret og formidlet 
af politikerne selv. 
“The term discourse is widely and sometimes confusingly used in various disciplines” 
(Fairclough, 1995: 18). 
På baggrund af det ovenstående citat af Fairclough vil de følgende afsnit i dette teori kapitel være 
tiltænkt skabelsen en specifik forståelse af kritisk diskurs analyse der vil passe ind i besvarelsen af 
dette projekts problemstillinger. For at gøre dette vil teoretiske perspektiver af Norman Fairclough 
selv, samt Teun Van Dijk, blive inkluderet separat, for efterfølgende at kunne kombinere de to 
teoretikeres tanker og derigennem skabe en ramme for kritisk diskurs analyse der vil muliggøre den 
føromtalte fundamentale anvendelse af teorien i identificering og den senere analyse af 
repræsenterede diskurser. Denne ramme for analysen, og herunder kombinationen af de to 
teoretikeres anvendelse af kritisk diskurs analyse vil blive beskrevet i metodekapitellet. 
1.5.1 Norman Fairclough 
Som en af de førende teoretiker i det lingvistiske felt har Norman Fairclough arbejdet med kritisk 
diskurs analyse (fremover; KDA) i mere end to årtier. Gennem denne periode har Fairclough skabt 
en tilgang til anvendelsen af KDA som i sig selv bygger på inspirationskilder som Michael Foucault 
og Pierre Bourdieu. Tilgangen til KDA skabt af Fairclough fokuserer hovedsageligt på den eksakte 
representation af verden igennem bestemte diskurser, nærmere bestemt hvilke identiteter der er 
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beskrevet i teksten og de specifikke relationer disse imellem i forhold til den givne kontekst. 
(Fairclough, 1995). 
Anvendelsen af det teoretiske islæt fra Fairclough vil derfor fokuserer på det specifikke ordbrug af 
de givne aktører, da analysen af netop sproget vil kunne skabe en indgangsvinkel til en videre af 
analyse af hvordan aktørerne opfatter sig selv i forhold til konteksten.  Analysen af ordbruget vil 
endvidere kunne kortlægge hvordan bestemte diskurser bliver repræsenteret og formidlet i aktørens 
sociale kontekst: 
“Language use - any text - is always simultaneously constitutive of (1) social 
identities, (2) social relations and (3) systems of knowledge and belief…That is, any text makes its 
own small contribution to shaping these aspects of society and culture” (Fairclough, 1995: 55). 
I det ovenstående citat beskriver Fairclough hvordan brugen af KDA kan tilbyde en umiddelbar 
indsigt i en bestemt social virkelighed, hvilken bliver repræsenteret gennem den givne tekst. Denne 
indgangsvinkel til analysen af en specifik tekst er derfor bundet i forståelsen af i hvilken grad en 
aktør i en bestemt social kontekst er blevet influeret af specifikke diskurser. Ifølge Bourdieu er 
brugen af sprog bundet op på et specifikt årsag og virkning mønster, hvilket nødvendigvis ikke 
normalt i lingvistisk analyse (Bourdieu in Fairclough, 1995: 54). 
Fairclough’s (1995) perspektiv på KDA blev udarbejdet i en periode med stor udvikling i borgernes 
medievaner - da masse medie platforme gik fra de klassiske formater som aviser og fjernsyn, til de 
mere moderne formater som internettet. Denne udvikling har derfor ændret arbejdsområdet for 
KDA drastisk, og stiller nye udfordringer til dens udøvere. Fairclough’s (1995) tilgang til KDA er 
derfor fokuseret på arbejdet med masse medier, igennem analysen af hvordan verden bliver 
repræsenteret, hvilke identiteter der bliver adresseret i teksten, og til slut hvordan specifikke 
relationer de forskellige aktører imellem bliver beskrevet. 
1.5.2 Teun Van Dijk 
En anden førende tænker indenfor KDA er Van Dijk. I hans artikel fra 2001 argumenterer Van Dijk 
at KDA skiller sig ud fra andre etablerede former for diskurs analyse da den kritiske tilgangsvinkel 
ikke kan hævdes at tilknytte sig en enkelt teoretisk skole eller ekspertiseområde indenfor 
teoretiseringen af diskurser.  Brugen af KDA er derfor mere håndterbart bekrevet som værende et 
kombinationsprodukt af flere teoretiske og metodiske perspektiver, og at denne kombination er 
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dikteret af konteksten for den pågældende analyse. Med andre ord vil Van Dijk argumentere for at 
KDA indeholder et bestemt metodisk trin igennem hvilket en refleksion over konteksten er 
nødvendig for at kunne identificerer hvilke teoretiske grene der vil kunne danne ramme for en ideel 
analyse (Van Dijk, 2001). 
Van Dijk (2001) overvejer desuden hvorvidt det kan anskues som værende en nødvendighed for 
udøverne af KDA at inkludere en aktiv stillingtagen i  refleksionen over de repræsenterede 
diskurser. Derved må analytikeren skabe en hypotese baseret på både tekst og kontekst igennem 
hvilken den videre analyse kan fokuserer på hvorledes denne hypotese enten bliver forstærket eller 
svækket af aktørenes formidling af diskurser i selve teksten. KDA kan i denne optik derfor ikke 
anses værende en upartisk eller objektiv tilgang til analysen af specifikke problemstillinger, men 
prøver samtidigt heller ikke at være det. Det kritiske perspektiv til analysen og det aktive 
stillingtagen anses derfor som værende en essentiel del af både den teoretiske og metodiske 
tilgang  beskrevet af Van Dijk (2001). 
“... focuses primarily on social problems and political issues, rather than on current 
paradigms and fashions” (Van Dijk, 2001: 353). 
I det ovenstående citat bliver det videre beskrevet at Van Dijk’s perspektiv er centreret omkring 
belysningen af sociale og politiske problemstillinger, hvilket i sig selv agerer hovedargument for at 
bruge netop denne teoretiker i dette projekt. Endvidere er de vigtigste punkter i udførelsen af KDA 
beskrevet nedenfor:  
• “CDA addresses social problems 
• Power relations are discursive 
• Discourse constitutes society and culture 
• Discourse does ideological work 
• Discourse is historical 
• The link between text and society is mediated 
• Discourse analysis is interpretative and explanatory 
• Discourse is a form of social action” (Van Dijk, 2001: 352) 
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Kapitel 2: Metode 
Der vil i dette kapitel blive redegjort for projektets valg af case, og hvordan casen ud fra et 
metodisk perspektiv vil blive håndteret. Der vil blive redegjort for denne håndtering af den 
specifikke case igennem en beskrivelse af projektets analysestrategi, og de dertilhørende metodiske 
overvejelser.      
2.1 Case Beskrivelse 
Vores valg af case er drevet af vores problemformulering, som hedder følgende: 
” I hvilken grad kan argumentationen for asylstrammende politiske tiltag være et udtryk for den 
aktuelle danske samfundstilstand?” 
Der indgår elementer af en hypotese i denne problemformulering, da vi omend har formuleret den 
omhyggeligt, vil den belyse problematikker i samfundet, hvilke til en vis grad må anses fra et 
normativ deskriptivt og kritisk perspektiv (Nielsen, 2010).  Den underlagte hypotese vil blive 
nærmere beskrevet i senere afsnit af dette projekt, hvilke fokuserer på den metodiske 
implementering af KDA. Vores inddragelse af teorier som Ulrick Becks risikosamfund, hvilken 
bliver både underbygget og specificeret yderligere ved brugen af Peter Høilunds Frygtens Ret såvel 
som Prækariatet af Guy Standing, danner alle samlet rammerne for vores case.  
Casen vil inkludere analysen af to separate interviews, hvilke begge præsenterer Inger Støjberg i 
politiske debatter. Disse interviews er valgt ud fra hypotesen, om at følelsen af frygt eskalerer i 
Danmark, og at den nationalistiske diskurs stiger parallelt med denne frygt; vores interesse ligger i 
at undersøge i hvilken grad, der er en korrelation og hvorvidt denne korrelation kan lede os til en 
subtantiel og signifikant konklusion – og potentielt en argumentation om en kausal relation. 
Det første af de to interviews finder sted før det danske Folketingsvalg i 2015, mens det andet 
finder sted efter. Her vil vi forsøge at anskue hvorvidt der er nogle diskurser, som gentager sig. 
Valget af Inger Støjberg som katalysator for de omtalte formodede diskurser er baseret det 
rationale, at netop hun kompatibel med vores fokusområder såsom det værdipolitiske kontra det 
realpolitiske og udgør et godt eksempel grundet hendes egne eksplicitte udtalelser. Hun har 
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konsekvent været aktuel i medierne på emnet, og da hun derudover udtaler sig med støtte fra den 
siddende regering ansesat hun dermed også som værende indehaver af en hvis grad af autoritet i 
debatten. At hun derudover er Udlændinge-, Integrations- og Boligminister gør hende også egnet 
som repræsentant for et diskurs analytisk fokus: 
”Jamen efter min mening, så har det jo betydning, og øh og, det så derfor jeg har lagt 
det her forslag frem og, som der nu er et flertal for, og det må der jo så, øh, være et flertal i 
folketinget, der er enig med mig i fordi ellers så ville man jo ikke komme til...” (Bilag K, 6:28 – 
6:40). 
Dette citat illustrerer, at der ikke er tale om udtalelser fra hende som ene politiker, men nærmere 
som en repræsentant for flertallet i folketinget, hvilket endvidere vil styrke vores rationale for at 
vælge netop hende som fokuspunkt i denne case. 
2.2 Sekundære kilder 
Der vil i dette afsnit blive redegjort for projektets refleksioner over de valgte sekundære kilder – 
herunder de anvendte interviews og statistikker.  
 
Sekundære kilder er kilder udarbejdet af andre personer end dem der anvender dem, og brugen af 
disse præsenterer derfor både fordele og ulemper for. For at sikre en hvis grad af validitet er det 
vigtigt, at de sekundære kilder er udarbejdet af pålidelige aktører inden for det felt kilden skal 
anvendes til (Bryman, 2012). Er der sikret en vis validitet af den sekundære kilde, kan det som 
udgangspunkt anses som værende af en vis kvalitet (Bryman, 2012). Sekundære kilder kan også 
bruges i forbindelse med en analyse eller undersøgelse, hvor tid og økonomi begrænser 
mulighederne for en egen udarbejdelse af data (Bryman, 2012). Ved brugen af sekundære kilder 
forekommer der også ulemper, da den oprindelige dataindsamling er indsamlet til et andet formål - 
og derved en anden analyse, hvilket kan skabe skæl mellem dataindsamlingen og den videre 
anvendelse i andre undersøgelser (Brygman, 2012).  
 
I projektet gøres der brug af to interviews med Inger Støjberg, hvor det ene er udført af journalisten 
Martin Krasnik, og det andet er udført af komikeren Michael Shøt. Det er blevet valgt at anvende 
disse interviews som sekundære kilder til den senere analyse, da det vurderes at en egen udførelse 
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ikke vil kunne give projektet de samme informationer, som det er fundet nødvendigt. I projektet 
gøres der endvidere brug af en graf – herunder Trygfondens tryghedsmåling, der viser en 
danskernes utryghed i hverdagen, samt statiskker over flygtningekrisen, som er udarbejdet af The 
UN Refugee Agency (UNHCR). I alle tre tilfælde anses kildernes udarbejdelse som værende 
produkt af pålidelige instanser og personer, hvilket dermed kan berette om en høj grad af kvalitet. 
2.3 Analyse Strategi 
For at besvare det første af vores to arbejdsspørgsmål 1. ”Hvilke diskurser bliver fremstillet af Inger 
Støjberg i forhold til de asylpolitiske tiltag?” er det blevet anset som værende essentielt at analysere 
en af de mere prominente danske politikere. Som beskrevet i case beskrivelsen er valget på denne 
politiker faldet Inger Støjberg, da i kraft af sin stillings som Integrationsminister har været under 
mediernes søgelys i forbindelse med flygtningeproblematikken. Inger Støjbergs ageren i medierne, 
både forinden og efter det Danske Folketingsvalg d. 18 juni 2015, vil blive analyseret igennem 
kritisk diskurs analyse med det mål at kunne afdække hvilke diskurser, og derigennem hvilke 
magtforhold og symbolske og metaforiske forudsætninger, hun formår at repræsentere igennem de 
pågældende interviews. Ved at vælge to separate interviews med Inger Støjberg, hvilke begge vil 
adressere lignende problemstillinger, vil det være muligt at diskutere hvorvidt der er tale om 
gennemgående diskursive mønstre i hendes adressering af flygtningeproblematikken – eller om 
hendes nyerhvervede ministerpost har skabt en diskursiv ændring i hendes adressering af emnet. 
De første af de to interviews der vil blive analyseret igennem kritisk diskurs analyse, er et interview 
udført af den politiske komiker Michael Schøt i hans eget show ”Schøtministeriet Live: Inger 
Støjberg”. Da der i dette tilfælde er tale om et interview udført af en komiker, er det fra første færd 
centralt, at understrege at den politiske diskussion er influeret af et primært mål om at skabe 
underholdning gennem humor. På trods af dette bør kvaliteten af den politiske diskussion ikke blive 
underkendt, hvilket kan understøttes af Salvatore Attardos ”theory of incongruity” (1994). Igennem 
denne teori formår Attardo (1994) at argumentere for at en lingvistisk brug af humor kan indbefatte, 
at problematikkerne bliver adresseret indenfor en ramme af symbolisme og metaforik, hvilket kan 
lette det formelle tryk i diskussion, og at det derigennem bliver muligt at håndtere emnet på en mere 
naturlig og umiddelbar måde. Dette interview blev offentliggjort på Facebook d. 5 maj 2015 - altså 
før valget i juni. 
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Det andet interview der vil blive analyseret igennem kritisk diskurs analyse er et interview udført af 
journalisten Martin Krasnik i DR2 programmet Deadline, offentliggjort på DR’s hjemmeside d. 7 
juli 2015. Præmissen for dette interview er, i modsætning til den tidligere beskrevne interview 
udført af Michael Schøt, udelukkende at diskutere Inger Støjbergs politiske rationale i forlængelse 
af flygtningeproblematikken. Rationalet for at vælge netop disse to interviews, på trods af deres 
indbyrdes forskelle, er at de begge er blevet delt og diskuteret på sociale medier, samt blevet vendt 
og drejet i mere klassiske medie outlets. 
For at undersøge i hvilken grad bestemte diskurser kommer til udtryk igennem de to udvalgte 
interviews med Inger Støjberg, og hvorvidt der kan være tale om gengangere i diskurser de to 
interviews imellem, vil den samme analytiske tilgang blive anvendt. Ved at anvende den samme 
analytiske proces på hvert af de to interviews, vil det være muligt at generalisere på de 
repræsenterede diskurser og derigennem argumentere og diskutere for en indbyrdes relation 
diskurserne imellem. Som tidligere beskrevet i teorikapitlet, kan der være en bred vifte af teoretiske 
tilgange tilknyttet brugen af KDA. Med dette i baghovedet vil en struktureret tilgang til den 
analytiske proces derved også sikre, at det er det eksakt samme teoretiske perspektiv der bliver 
anvendt i analysen af de to interviews. Målet med anvendelsen af KDA er, at undersøge hvorvidt 
der kan være tale om diskursive mønstre af holdninger og magtforhold udtrykt af Inger Støjberg. 
Den metodiske anvendelsen af den teoretiske kombinationen af Fairclough og Van Dijk vil være 
tilknyttet en analyse, der anskuer teksten i forhold til dennes kontekst. Derved bliver teksten 
analyseret i specifikke lag, hvorigennem det vil være muligt at analysere teksten et enkelt skridt ad 
gangen og dermed sikre, at det er netop det samme teoretiske perspektiv der bliver anvendt i hvert 
af skridtene (Fairclough in Jørgensen & Philips, 2002: 69).  
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Figur 1 (Fairclough in Jørgensen & Philips, 2002: 69): 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 er en grafisk skildring af Fairclough’s analyse processen. I dette perspektiv skal teksten, 
hvilket i vores tilfælde vil være de to separate interviews, anses som værende et produkt af flere 
forskellige diskursive mekanismer og relationer. Selve tekst produktionen er derved resultatet af 
bestemte aktøres formidling og repræsentation af diskursive relation til det pågældende emne, 
hvorigennem Fairclough (i Jørgensen & Philips, 2002) vil argumentere for at netop disse diskursive 
relationer skal anskues som et produkt af makro kommunikative tendenser i samfundet – altså som 
et slutprodukt af sociale praktiser omhandlende de pågældende diskurser i den generelle befolkning. 
De metodiske skridt der vil være tillagt analysen af teksten (text) samt dennes kontekstuelle 
diskursive praksis (discursive practice), vil være tilknyttet en specifik plan. Denne plan vil 
inkludere fem trin, hvilke hver især vil sikre en holistisk forståelse af teksten, før den mere 
specifikke analyse af de repræsenterede diskurser vil blive analyseret og diskuteret. 
Analysen af tekstens sociale praksis (social practice) vil blive adresseret separat fra de to andre lag 
i analysen i Fairclough’s model (i Jørgensen & Philips, 2002). Grunden til at dette er tilfældet, er at 
analysen af netop dette lag vil inkludere en kombination af resultaterne fra den kritiske diskurs 
analyse og analysen af Danmark ud fra teorierne omhandlende prækariatet og risikosamfundet. 
Dermed vil analysen af tekstens sociale praksis være det sidste skridt i den samlede analyse af 
teksten, og vil dermed muligøre en diskussion om hvorvidt der kan argumenteres for en potentiel 
kausal relation mellem Danmarks nuværende samfundsmæssige situation og de repræsenterede 
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diskurser – eller om der snarere er tale om korrelerende tendenser i samfundet i henhold til de 
repræsenterede diskurser. 
2.4 Metodiske Refleksioner 
I dette afsnit vil vi fokusere på de elementer i projektet, der kan være til grund for eventuelle 
metodiske fejlslutninger, som led i den analytiske proces, såvel som processen forinden, hvor vi 
udvælger og indsamler data til analysen.. 
2.4.1 Bekræftelsesbias 
Bekræftelsesbias, eller ’confirmation bias’, som det kendes på engelsk, er en af vores hovedsagelige 
bekymringer i de metodiske overvejelser. Dette er grundet valget af interviews, hvilket har været 
udvalgt fra en bestemt hensigt, nemlig at kunne tilfredsstille de præmisser vores hypotese har 
dannet som fundament. Med andre ord er der altså tale om interviews, hvor intervieweren stiller 
kritiske spørgsmål i sådan en grad, at den interviewede modsiger sig selv gentagende gange, og at 
der desuden begynder at vise sig tegn på en tydelig forskel mellem de holdninger den interviewede 
ytrer opstillet mod de fakta intervieweren præsenterer. Disse interviews vil være kernen i vores 
analyse, og er derfor også en bekymring, da det er en mulighed, at vi er faldet i den faldgruppe af 
bias, hvor vi udvælger data, som vi forvejen ved vil besvare vores spørgsmål og overvejelser 
tilfredsstillende. 
Som svar på de bekymringer har vi dog af denne grund valgt metoder og gjort brug af værktøjer, 
der understøtter og forstærker fundamentet for projektet og dettes analyse strategien. Immanent 
kritik, som et værktøj i kritisk teori, gør brug af modsigelser, konflikter mellem en vis form for 
realitet, og en påstået sandheden. Yderligere kan man se kritisk på begrebet ’sandhed’, hvilket har 
dannet grobund for inddragelsen af Habermas’ koncepter sandhed og rigtighed. Denne teoretiske 
anskuelsen af de omtalte koncepter skal derfor ses både parametre og kompas i projektet. Da de to 
interviews hver især er lidt over 20 minutter lange, hvori disse kontradiktioner fra den interviewet 
konsekvent dukker op, mener vi ikke, at der er tale om en skæv fremstilling af data, hvor, der er 
blevet klippet i interviewet eller på anden vis blevet manipuleret. Man kan dog samtidig stille 
spørgsmål til hvorfor der skal gøres brug af præcis de to interviews, hvori vores undersøgelse vil 
kunne gavne mest, og svaret er ganske enkelt, fordi det er samtidig også disse to interviews, hvor 
der er blevet taget mange statistikker og andet data i brug, som vi i andre afsnit i projektet 
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argumenterer for som værende realpolitisk. Da vores projekt hviler på den inkonsistente relation 
mellem værdipolitik og realpolitik, på den måde, som politikere gør brug af disse to, er det derfor 
en nødvendighed at bruge eksempler hvor disse to elementer er i spil samtidigt og ofte.  
2.4.2 Kausalitet og Korrelation 
Den indbyrdes relation mellem Inger Støjberg og den generelle befolkning, er et interessant emne, 
da man må vurdere i hvilken grad politikeren, på retorisk vis, gør brug af befolkningen, og til 
hvilken grad befolkningens behov og krav manifesterer sig igennem politikeren selv. Rent 
metafysisk vil man kunne antage, at der trods alt er tale om en spiral af forstærkende effekt, men 
rent pragmatisk, er der to muligheder. Den første at der er tale om et kausalt forhold, hvor enten 
Inger Støjberg er et produkt af befolkningens tanker og ønsker, eller at befolkningen lader sig blive 
påvirket af Inger Støjberg, og derefter forstærker hendes position, så hun kan dominere i en 
eskalerende grad i det politiske arena. Det er bestemt relevant at tage dette op til overvejelse, da vi i 
projektet undersøger risikosamfundet, som et led i de muligheder det præsenterer for politikere og 
medier, og omvendt hvilke effekter denne retorik har på samfundet og befolkningen. I sidste ende 
kræver en undersøgelse i hvorvidt der er tale om et kausalt forhold, især til et emne som dette, et 
langt højere brug af resurser, end vi har til rådighed. Vi kan såfremt kun vurdere rent teoretisk, 
hvorvidt der er tale om netop denne type kausal relation. Det betyder dog ikke, at vi ikke vil 
undersøge muligheden, da en stor del af projektet hviler på overvejelsen om en relationen mellem 
samfundet og den professionelle politiske formidling. Det proklameres derfor blot, at der ikke vil 
være tale om en fyldestgørende undersøgelse af kausale relationer. Her spiller brugen af Guy 
Standings teori om prækariatet også en essentiel rolle, da han, som nævnt, blandt andet belyser den 
stigende popularitet hos mere radikale nationalistiske partier, som en følge af denne nye sociale 
klasse. 
Den anden langt mere konkluderbare mulighed det antages ville kunne dannes du fra dette projekts 
analyse, er hvorvidt der eksisterer en korrelationen mellem Inger Støjbergs retorik og den kulturelle 
kontekst, nærmere bestemt den nuværende danske samfundstilstand og dennes udvikling. I dette 
tilfælde vil der blive kunnet argumenteres for at de to variabler har udviklet sig parallelt, og derfor 
ikke nødvendigvis insinuerede en decideret relation de to imellem.  
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2.4.3 Metode – Tekst og Diskursiv Praksis 
Det følgende kapitel vil dække over de metodiske overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med 
anvendelsen af de tidligere beskrevne teoretiske perspektiver under KDA. Disse overvejelser vil 
komme til udtryk gennem den anvendte analytiske tilgang til besvarelsen af problemformuleringen. 
Som tidligere beskrevet i dette projekt, er det helt centralt at anvende samme analytiske perspektiv 
ved anvendelsen af KDA på hver af de to interviews med Inger Støjberg. Den samme analytiske 
proces vil derfor blive brugt i de senere analyser, og de vil være bygget på nedenstående metodiske 
struktur: 
1. Resumé 
2. Centrale tematikker 
3. Lokalisering af tematiske kategorier 
4. Sammenligning af tematiske kategorier – Udarbejdelse af hovedkategorier 
5. Diskursiv repræsentation af tematiske hovedkategorier 
Da begge interviews med Inger Støjberg er omkring 20 minutter lange, vil det være centralt at 
udøve en kondensering af meningerne og holdningerne formidlet i hvert interview for at sikre en 
generel og umiddelbar forståelse. Denne kondensering af mening vil blive skabt gennem det første 
af de fem ovenstående punkter, nemlig resuméet. Efter udarbejdelsen af et resumé af hver af de to 
interviews med Inger Støjberg vil det næste skridt i analysen være at finde de mest centrale 
tematikker præsenteret i hvert af de to interviews. Parameteret for målingen af hvorvidt de 
pågældende tematikker kan anses som værende centrale er baseret på det teoretiske perspektiv på 
KDA af Teun Van Dijk, som beskrevet i teorikapitlet i dette projekt. I Van Dijk’s optik er det 
muligt for udøveren af KDA at foretage aktive valg i forhold til teksten. Derved kan der 
argumenteres for, at visse centrale tematikker kan undlades at blive diskuteret, da de ikke vil kunne 
bidrage positivt til senere skridt af analysen. Efter den føromtalte identificering og udvælgelse af 
centrale tematikker vil det tredje skridt blive udøvet med målet om at kunne kombinere visse af 
disse tematikker i såkaldte tematiske kategorier. Ved udarbejdelsen af tematiske kategorier vil det 
endvidere blive muligt at kondensere den egentlige mening af hvert af de to interviews. Disse fire 
trin vil hver især sikre en holistisk forståelse af teksten mens stadig, som i Van Dijks teori, formå at 
udvælge de temaer der bærer en signifikant relevans i forhold til vores problemformulering og de 
dertilhørende arbejdsspørgsmål. Efter udarbejdelsen af de tematiske kategorier for hvert af de to 
interviews vil det være muligt at overveje, hvorvidt der kan være tale gengangere de to interviews 
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imellem. Det vil derved være muligt at kombinere en eller flere af de tematiske kategorier fra det 
ene interview med tematiske kategorier fra det andet, for derigennem at kunne undersøge hvorvidt 
der kan være tale om tematiske gengangere. 
Det sidste trin i denne femtrins-plan indebærer en refleksion og analyse af, hvordan de pågældende 
tematiske kategorier bliver repræsenteret i teksten gennem diskursive mekanismer som; 
lokaliseringen af magtforhold, symbolikker og metaforikker, samt udtrykte konnotationer, 
forudsætninger og insinuationer. Dette vil indebære en analyse af selve teksten, men være bundet 
op på den præmis at hver enkelt af de udvalgte generelle tematiske kategorier skal undersøges, for 
derigennem at kunne argumentere for diskursive mønstre de to interviews imellem – og dermed 
diskursive mønstre formidlet af Inger Støjberg. Derigennem har disse fem metodiske trin det mål at 
sikre en struktureret og derigennem en holistisk forståelse af teksten gennem en kondensering af 
dennes generelle og centrale tematikker, for derigennem at kunne anskue tekstens mikro-lag ved 
undersøgelen af dennes diskursive praksis (discursive practice). 
Som beskrevet i dette projekts teori kapitel vil Van Dijk argumentere for at udøvelsen af KDA skal 
være influeret af en aktiv stillingtagen baseret på en opstillet hypotese. I denne analyse af de to 
interviews vil præmissen for analysen derfor være tilknyttet den følgende hypotese: 
”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken værdipolitisk” 
Denne hypotese er baseret på de teoretiske islæt om værdikampen beskrevet i kapitel 1.1 
Værdikampen. Derved vil resultaterne af denne KDA blive diskuteret i henhold til netop 
værdikampen, for derigennem at kunne overveje hvorvidt de diskurser, som er formidlet og 
repræsenteret af Inger Støjberg i de to interviews, kan anskues som værende værdipolitiske. De 
føromtalte til- og fravalg af eksempelvis tematiske kategorier i de tidligere trin af analysen, vil 
derfor være baseret på præmissen om at kunne undersøge validiteten af den ovenstående hypotese. 
Denne analyse vil derfor fokusere på Inger Støjbergs diskursive repræsentation af flygtninge og 
indvandrer, og hvorvidt der eksempelvis kan argumenteres for, at hun adresserer flygtninge og 
indvandrer som enten objekter eller subjekter. Derudover vil denne analyse også overveje om Inger 
Støjbergs repræsentation af flygtninge og indvandrer, ud fra de formidlede diskurser, bliver 
repræsenteret ud fra et såkaldt ”os og dem” paradigme. Ved dette forstås, at et individs personlige 
identificeringens proces, og herunder individer det pågældende individ gerne vil sammenligne sig 
selv med, sker ud fra rationalet om hvordan andre individer adskiller sig fra dette individ selv, 
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snarere end hvordan man minder om de individer, man gerne vil kalde ens egne – eksempelvis ”Jeg 
er dansker da jeg ved jeg ikke er tysker, svensker, nordmand etc., ikke fordi jeg ved hvad det 
indebærer at være dansker”. 
2.4.4 Metode – Social Praksis 
Som tidligere beskrevet vil analysen af tekstens sociale praksis være en blanding af resultaterne 
fundet i analysen af den kontekstuelle diskursive praksis, og resultaterne af en analyse af det danske 
samfund ud fra teorierne om prækariatet og risikosamfundet. Derved vil denne analyse diskutere 
hvorvidt der kan argumenteres for at de diskurser, ud fra et værdipolitisk perspektiv, kan ses som 
værende produkt af den nuværende situation i det danske samfund. Derigennem vil det første stadie 
af dette punkt i analysen adressere den nuværende danske samfundssituation, og derved besvare det 
andet af problemformuleringens to arbejdsspørgsmål, nemlig; ”Hvilken kontekst danner rammer for 
disse diskurser?”.   
Inden for kritisk teori handler det ikke kun om at forklare og beskrive samfundet, og dens 
virkelighed som det er, men at forholde sig kritisk til de samfundsmæssige fejludviklinger der er i 
samfundet. Dette betyder, at der er brug for et normativ og et deskriptiv teori til at udføre en kritisk 
analyse (Nielsen, 2010). De deskriptive teorier i projektet er risikosamfundet og prækariatet, som er 
valgt ud fra vores antagelse om, at det danske samfund er præget af eskalerende tendenser af angst 
og frygt i befolkningen. Risikosamfundet og prækariatet beskriver hvordan frygt og risici kan føre 
til ekstreme radikale holdninger. For at overføre det til det danske samfund, suppleres teorierne med 
Peter Høilunds teori Frygtens ret.  Teorierne vil anvendes til at analysere og undersøge, om disse 
tendenser eksisterer i det danske samfund, og om disse tendenser har medført den nuværende 
politiske diskurs i asylpolitikken. Derfor vil der gøres brug af teorierne, da de forklarer og afdækker 
strukturer, der kan medføre en adressering til radikale politiske tiltag.   
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Kapitel 3: Analyse 
Som beskrevet i dette projekts metode kapitel, vil den følgende KDA gennemgå fem kronologiske 
trin, igennem hvilke det vil være muligt at anskue teksterne holistisk før de to bliver sammenlignet 
ud fra repræsenterede diskurser: 
1. Resumé 
2. Centrale tematikker 
3. Lokalisering af tematiske kategorier 
4. Sammenligning af tematiske kategorier – Udarbejdelse af hovedkategorier 
5. Diskursiv repræsentation af tematiske hovedkategorier 
De følgende afsnit vil derfor inkludere en gennemgang af punkterne 1 til 3 på hvert af de to 
interviews separat. Efter den separate analyse af de to interviews med Inger Støjberg, vil de 
lokaliserede tematiske kategorier for hvert af de to interviews blive sammenlignet indbyrdes, for 
derigennem at kunne anskue tilstedeværelsen af potentielle gengangere og derfor tale om 
deciderede tematiske hovedkategorier. Efter den komparative udarbejdelse af tematiske 
hovedkategorier de to interviews imellem, vil det femte og sidste skridt i denne del af analysen 
adressere tekstens diskursive praksis igennem en analyse af den tekstuelle repræsentation af 
hovedkategorierne igennem diskurser og disses dertilhørende parametre.  
3.1 Analyse – Tekst og Diskursiv Praksis 
De følgende afsnit vil slavisk gennemgå analysepunkt 1 til 3 i henhold til vores metode under KDA 
for hver af de to interviews separat. Denne slaviske gennemgang vil sikre at det er eksakt samme 
analysestruktur der bliver anvendt i begge af de to interviews.  
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3.1.1 Analysen af Interview S (Punkt 1 til 3) – Michael Shøt 
Analysepunkt 1. – Resumé: Michael Schøt  
Interviewet med Inger Støjberg bliver udført af komiker Michael Schøt. Scenen for interviewet er 
Nørrebro Teater d. 5 maj 2015. Der er live publikum til showet, og showets længde er 24 minutter 
og 52 sekunder. 
I showet diskuterer Inger Støjberg hendes holdning til hendes partis mærkesager forinden 
Folketingsvalget i juni 2015. Debatemnerne indbefatter de såkaldte kontanthjælpsloft, ekstremister 
samt en omdiskuteret biograftur. Under emnet kontanthjælpsloft beder Michael Schøt Inger 
Støjberg om, at specificere hvad det nærmere indbefatter – hvorefter Inger Støjberg præciserer 
tiltagets omfang. Efter en diskussion om kontanthjælpsloftets relevans drejer Michael Schøt emnet 
ved at citere en af Inger Støjbergs partifælder for at have sagt, at ”det er indvandrer der får det (læs; 
denne type offentligydelse)” (Bilag S). Inger Støjberg giver på dette tidspunkt sin partifælde ret, og 
henviser til statistikker der støtter dette argument. Michael Schøt giver Inger Støjberg ret i hendes 
støtte af partifælden. Michael Schøt påpeger derefter, at Inger Støjberg tidligere har været 
integrationsordfører for venstre og siger da ”(…) åltså… nu siger jeg lige noget… du virker ikke 
super integrations-agtig (latter fra publikum) (…) der tænker jeg mere at assimilationsordfører ville 
være bedre (…)” (Bilag S). Michael Schøt påpeger derefter, at både Inger Støjberg og hendes parti 
formår at blæse små problematikker op og gøre dem mere omfattende end nødvendigt – dertil beder 
Inger Støjberg om et eksempel, hvor Michael Schøt nævner den omdiskuterede biograftur. Inger 
Støjberg fortæller her, hvordan hun under en biograftur er blevet chikaneret af 7-8 
indvandrerdrenge, og at ikke kun hun, men også resten af salen led under drengenes opførsel. 
Michael Schøt medgiver, at drengenes opførsel var under al kritik, men sætter derefter spørgsmål 
tegn ved hvorfor Inger Støjberg fandt det nødvendigt at understrege drengenes etniske herkomst. 
Inger Støjberg fortæller da, at dette fokus på etnicitet stammede fra den irritation hun følte, da 
drengene talte arabisk. Michael Schøt tilføjer derefter, at det centrale for hvorvidt personer er 
irriterende i biografen ikke er deres etnicitet, men derimod deres opførsel. Michael Schøt sætter 
derefter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Inger Støjberg bevidst fokuserer på at drengene var af anden 
etnisk baggrund. Samtalen fortsætter derefter til emner om islamisk radikalisering og international 
håndtering af terror. (Bilag S) 
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Analysepunkt 2. – Centrale tematikker: Michael Schøt  
Ud fra interviewet vil der kunne argumenteres for, at følgende tematikker har en central rolle: 
Kontanthjælpsloft, indvandrer, modstand, biograftur, ansvar (herunder som politisk og 
offentlig personlighed), prioriteringer, radikalisering,  Danmark, os, dem, ofre, retfærdighed, 
logik, statistik, frihed, undertrykkelse, respekt, sprog, islam, arabisk, fremgang, styrkelse, 
racisme & tolerance 
Analysepunkt 3. – Lokalisering af tematiske kategorier: Michael Schøt  
På baggrund af de centrale tematikker der var at finde i interviewet mellem Michael Schøt og Inger 
Støjberg, og som er vist i analyse punkt 2, vil dette tredje trin af analysen bestræbe sig på at samle 
flere af disse tematikker i tematiske kategorier. Dette vil naturligvis indbefatte til- og fravalg af 
flere af de nævnte centrale tematikker, og dette til- og fravalg samt inddeleingen i tematiske 
kategorier vil ske på baggrund af præmissen for denne analyse, nemlig den opstillede hypotese:  
”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken værdipolitisk” 
Overstregning vil indikere, at tematikken ikke er anset som relevant i denne kontekst. Nedenfor vil 
tre tematiske kategorier blive opstillet, hvilke vil rumme de tilbageværende centrale tematikker:  
Kontanthjælpsloft, indvandrer, modstand, biograftur, ansvar (herunder som politisk og offentlig 
personlighed), prioriteringer, radikalisering,  Danmark, os, dem, ofre, retfærdighed, logik, 
statistik, frihed, undertrykkelse, respekt, sprog, islam, arabisk, fremgang, styrkelse, racisme 
& tolerance 
Kategori 1, Danmark – Danmark, os, frihed, sprog, statistik, fremgang, tolerance 
Kategori 2, Indvandrer – Indvandrer, modstand, dem, ofre, undertrykkelse, islam, 
Kategori 3, Farer – Indvandrer, frihed, modstand, islam, racisme, arabisk, radikalisering 
De ovenstående tre tematiske kategorier vil senere i analysen blive sammenlignet med de tre fundet 
i det andet interview med Inger Støjberg i analysepunkt 4. Det er vigtigt at understrege, at på trods 
af den ovenstående tematiske kategorisering er der en uundgåelig diskursiv relation de forskellige 
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tematikker og kategorier imellem. Kategoriseringen skal derfor ses som et værktøj i en proces af 
menings kondensering, snarere end som en decideret opdeling af tematikker og emner.  
3.1.2 Analysen af Interview K (Punkt 1 til 3) – Martin Krasnik 
Analysepunkt 1. – Resumé: Martin Krasnik  
Interviewet med Inger Støjberg bliver udført af journalist Martin Krasnik. Scenen for interviewet er 
DR2 programmet DEADLINE i et lukket studie uden mærkbart publikum. Udsendelsen blev først 
offentliggjort på DR’s egen hjemmeside d. 7 juli 2015. Det offentliggjorte interview har en længde 
på 22 minutter og 39 sekunder. 
I interviewet diskuterer Martin Krasnik og Inger Støjberg sidstnævntes politiske rationale for 
implementering af asylstrammende tiltag. Martin Krasnik præsenterer rapporter fra Norge og 
Storbritannien, hvilke begge danner evidens for at asylansøgere ikke har summen af offentlige 
overførsler som førsteprioritet i deres valg af landet de vil søge asyl i. Dette bliver bragt på banen i 
forlængelse af Inger Støjbergs tiltag, som vil stramme overførsels indkomster for asylansøgere - 
med det mål at de ikke vil vælge Danmark, som det land de søger asyl i. Martin Krasnik sætter, på 
baggrund af de føromtalte rapporter, spørgsmålstegn ved rationalet for Inger Støjberg og 
regeringens tiltag om nedskæringer i overførselsindkomsterne til asylansøgere, da der ikke er 
evidens for at dette vil bevirke et fald i antallet af asylansøgere. Som svar på tiltalen henviser Inger 
Støjberg til Frontex, det europæiske organ for grænsekontrol. Frontex argumenterer for, at 
overførselsindkomster af en særlig værdi kan tiltrække asylansøgere. Dertil henviser Martin 
Krasnik til en undersøgelse udarbejdet af TV2, i hvilken 200 asylansøgere er blevet spurgt om deres 
begrundelse for valg af asylansøgning i Danmark. I denne undersøgelse bliver det vist, at kun en 
minotitet har prioritet disse ydelser højest, mens andre faktorer, som fx menneskerettigheder og 
familie og venner i Danmark i forvejen, spiller ind. Martin Krasnik sætter gentagende gange 
spørgsmålstegn ved Inger Støjbergs rationale for de pågældende tiltag, på baggrund af en mangel på 
evidens der vil kunne støtte tiltagene. Martin Krasnik påpeger undervejs: ”(…) Det hænger 
simpelthen ikke sammen. I foringer mennesker der kommer til Danmark under ganske vanskelige 
vilkår, deres levevilkår. Andre lande undersøger dybt seriøst, hvordan det vil virke og hvad 
konsekvenserne vil være i en given politik. Du (læs; Støjberg) henviser når jeg spørger til det ene, 
til at der er krig og ufred i verden, og når jeg spørger til det andet så skyldes det at i fører en stram 
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(læs; asylpolitik) eller den forrige regering en løs politik. Altså… man får bare konsekvensen om at 
det hele handler for dig om at give et rigtigt signal, substansen i det det betyder ingenting,” (Bilag 
K). 
Det gennemgående tema for diskussion bliver Martin Krasnik konstante referering til etableret 
viden indenfor emnet der påviser, at de asylstrammende polistiske tiltag ikke har effekt hvis målet 
er at modtage færre asylansøgere, mens Inger Støjberg dertil konstant referer til Frontex og deres 
rapport, samt hævder at hendes egen holdning, evidensbaseret eller ej, vil komme til at blive testet – 
da hun selv mener, at det vil have en effekt. (Bilag K) 
Analysepunkt 2. – Centrale tematikker: Martin Krasnik  
Ud fra interviewet vil der kunne argumenteres for, at følgende tematikker har en central rolle: 
Flygtninge, asyl, ideologi, nedskæring, stramning, integration, Danmark, Dansk, os, dem, 
påstande, ydelser, indkomst, levevilkår, argumentation, politisk rationale, evidens, rapporter, 
Frontex, EU, fejlslutninger, eksperiment, autoritet 
Analysepunkt 3. – Lokalisering af tematiske kategorier: Martin Krasnik  
På baggrund af de centrale tematikker der var at finde i interviewet mellem Martin Krasnik og Inger 
Støjberg, og som er vist i analyse punkt 2, vil dette tredje trin af analysen bestræbe sig på at samle 
flere af disse tematikker i tematiske kategorier. Dette vil naturligvis indbefatte til- og fravalg af 
flere af de nævnte centrale tematikker, og dette til- og fravalg samt inddeleingen i tematiske 
kategorier vil ske på baggrund af præmissen for denne analyse, nemlig den opstillede hypotese: 
”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken værdipolitisk”. 
Overstregning vil indikere, at tematikken ikke er anset som relevant i denne kontekst. Nedenfor vil 
tre tematiske kategorier blive opstillet, hvilke vil rumme de tilbageværende centrale tematikker:  
Flygtninge, asyl, ideologi, nedskæring, stramning, integration, Danmark, Dansk, os, vi, dem, 
påstande, ydelser, indkomst, levevilkår, argumentation, politisk rationale, rapporter, Frontex, 
EU, fejlslutninger, eksperiment, autoritet 
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Kategori 1, Danmark – Danmark, dansk, os, vi, ydelser, autoritet, ideologi 
Kategori 2, Flygtninge – Flygtninge, asyl, dem, indkomst, levevilkår 
Kategori 3, Evidens – EU, Frontex, politisk rationale, rapporter 
De ovenstående tre tematiske kategorier vil senere i analysen blive sammenlignet med de tre fundet 
i det andet interview med Inger Støjberg i analysepunkt 4. Det er her også vigtigt at understrege, at 
på trods af den ovenstående tematiske kategorisering er der en uundgåelig diskursiv relation de 
forskellige tematikker og kategorier imellem. Kategoriseringen skal derfor ses som et værktøj i en 
proces af menings kondensering, snarere end som en decideret opdeling af tematikker og emner. 
3.1.3 Analysepunkt 4 & 5 
De følgende afsnit vil dække over analysepunkter 4 og 5, nemlig sammenligningen af de 
lokaliserede tematiske kategorier, samt en efterfølgende analyse af disses tekstuelle repræsentation. 
Analysepunkt 4. – Udarbejdelse af Tematiske Hovedkategorier   
I dette punkt vil de tematiske kategorier fra hvert af de to interviews blive lagt op imod hinanden, 
for at se om der er generelle tematikker der er gået igen de to interviews imellem. Hvis der kan 
argumenteres for at dette er tilfældet, vil dette punkt bestræbe sig efter at kunne danne deciderede 
hovedkategorier, der derfor rummer tematikker fra begge interviews. Dette vil muliggøre en senere 
tekstuel analyse af disse hovedkategorier. 
Tematiske kategorier – Michael Schøt Interview 
Kategori 1, Danmark – Danmark, os, frihed, sprog, statistik, fremgang, tolerance 
Kategori 2, Indvandrer – Indvandrer, modstand, dem, ofre, undertrykkelse, islam, 
Kategori 3, Farer – Indvandrer, frihed, modstand, islam, racisme, arabisk, radikalisering 
Tematiske kategorier – Martin Krasnik Interview 
Kategori 1, Danmark – Danmark, dansk, os, vi, ydelser, autoritet, ideologi 
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Kategori 2, Flygtninge – Flygtninge, asyl, dem, indkomst, levevilkår 
Kategori 3, Evidens – EU, Frontex, politisk rationale, rapporter 
Som det kan ses ovenfor er Danmark som kategori repræsenteret i begge af de to interviews med 
Inger Støjberg. Inger Støjberg har altså formået at holde et fokus på hvad Danmark som nation er, 
herunder det ideologiske grundlag og nationens værdier. Kategori 1, Danmark (Schøt) og Kategori 
1, Danmark (Krasnik) vil derfor blive kombineret til en hovedkategori under navnet ’Danmark’. 
Samtlige af de centrale tematikker under begge af disse tematiske kategorier vil derfor, fra nu af, 
blive repræsenteret af den tematiske hovedkategori ’Danmark’: 
Hovedkategori 1, Danmark - Danmark, dansk, os, vi, ydelser, autoritet, ideolog, frihed, sprog, 
statistik, fremgang, tolerance 
Kategori 3, Farer (Schøt) og Kategori 3, Evidens (Krasnik) vil blive slået sammen og danne den 
tematiske hovedgruppe ’Internationale Relationer’: 
Hovedkategori 2, International Relationer- EU, Frontex, politisk rationale, rapporter, indvandrer, 
frihed, modstand, islam, racisme, arabisk, radikalisering 
Rationalet for netop denne sammenslutning bygger på, at begge disse tematiske kategorier formår at 
indbefatte problemstillinger af en overstatslig eller international natur, og at det derfor på 
nuværende tidspunkt antages, at den diskursive formidling af løsninger af dette fra Inger Støjbergs 
side vil være af samme karakter. 
De to resterende tematiske kategorier, Kategori 2, Indvandrer (Schøt) samt Kategori 2, Flygtninge 
(Krasnik) vil ikke blive kombineret, da det antages at den symbolske forståelse af de underliggende 
tematikker er for langt fra hinanden til at kunne byde på en fyldestgørende sammenligning. Dog vil 
den ene af disse, navnlig Kategori 2, Flygtninge (Krasnik), fra nu af blive omtalt som værende en 
hovedkategori af samme navn, og stadig være en del af den senere analyse af teksterne. Disse valg 
og dermed udarbejdelsen af de ovenstående hovedkategorier, er som den resterende del af denne 
analyse bygget på Van Dijk’s argument om aktive til- og fravalg i forhold til en opstillet hypotese: 
”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken værdipolitisk”.  Igennem disse tre punkter har 
det derfor været muligt at etablere en holistisk forståelsen af de to separate tekster, for da at tage 
metodiske skridt baseret på målet om at kunne efterkomme den ovenstående hypotese, der 
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muliggjorde et til- og fravalg af centrale tematikker og en efterfølgende udarbejdelsen af hoved 
kategorier de to interview imellem. Dermed er det nu muligt, at undersøge hvor Inger Støjberg 
formår at adressere de pågældende tematiske kategorier i henhold til specifikke diskurser. 
Analysepunkt 5. – Diskursiv Repræsentation af Tematiske Hovedkategorier 
Det sidste punkt i denne fempunkts analyseplan indebærer en analyse af den diskursive 
repræsentations af de tematiske hovedkategorier i de to tekster. Dermed vil de tre opstillede 
hovedkategorier bliver analyseret i forhold til tekstens mikro-lag, med det formål at kunne 
efterkomme præmissen for den tidligere opstillede hypotese: ”Inger Støjberg adresserer 
flygtningeproblematikken værdipolitisk”.  Det femte og sidste skridt vil derfor undersøge hvorvidt 
der, igennem KDA af teksterne ledt af hovedkategorierne, kan være tale om at hypotesen holder. 
Resultatet af denne del af analysen vil derfor kunne besvare det første arbejdsspørgsmål under dette 
projekts problemformulering ved at analysere teksternes diskursive praksis: 
 
Hvilke diskurser bliver fremstillet af Inger Støjberg i forhold til de asylpolitiske tiltag? 
De følgende afsnit vil slavisk gennemgå Inger Støjbergs diskursive repræsentation af hvert af de tre 
tematiske hovedkategoriers, for derefter at kunne reflektere over disses indbyrdes relation i henhold 
til de emner der bliver diskuteret i de to tekster. De tre tematiske hovedkategorier lyder som følger: 
 
Hovedkategori 1, Danmark 
Hovedkategori 2, Internationalt Relationer 
Hovedkategori 3, Flygtninge 
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Diskursiv Repræsentation af Hovedkategori 1, Danmark 
I begge af de to interviews med Inger Støjberg, formår hun at inkludere en adressering af Danmark 
som nation, og herunder som indehaver af en specifik kulturel og ideologisk identitet. Det følgende 
afsnit vil derfor anskue hvordan de bestemte magtforhold, symbolikker og metaforikker, samt 
udtrykte konnotationer, forudsætninger og insinuationer gør sig gældende i teksterne, og hvordan 
analysen af disse vil kunne skildre Inger Støjbergs diskursive relation til den pågældende 
hovedkategori. I interviewet med Michael Schøt ytrer Inger Støjberg: 
 
”(…)Ved du hvad… igennem generationer så har vi opbygget et samfund… eh… der 
er eh grundlagt af et fundament af frihedsværdier, her der er der ligestilling, her der er der 
demokrati, her der er der ytringsfrihed, eh man kan tro på hvad man vil… man har ikke bare retten 
til det, man har også beskyttelsen til det, når man kommer her til det her frihedens land, så kan man 
bygge sit land.. eh sit liv ovenpå det her fundament (…)” (Bilag S – 21:32 til 21:49). 
 
Igennem denne udtalelse af Inger Støjberg bliver det tydeligt, at hendes konnotative forståelse af 
Danmark kan anskues som værende et symbol, hvor dette symbols eksistens er forudsat det omtalte 
”fundament” (Bilag S). Inger Støjbergs adressering og følgende opremsning af de danske 
frihedsværdier (Bilag S) insinuerer endvidere, at Danmark som nation har gennemgået interne 
magtkampe der har muliggjort den nuværende ret til personlig frihed i Danmark. Inger Støjbergs 
beskrivelse af Danmark som værende ”frihedens land” formår endvidere at understrege netop 
denne symbolske relation til nationen. Konteksten for det ovenstående citat af Inger Støjberg fra 
interviewet med Michael Schøt, var baseret på en tidligere udtalelse af Inger Støjberg selv, hvor hun 
kommenterer på at have udtalt, at radikaliserede og ekstremistiske lande der repræsenterer et 
fundamentalistisk islam kan kaldes ”taberlande”: 
 
”(…) for hvor folk ikke lever i frihed, og eh… eh i fri økonomi og sådan noget, der… 
der går det galt, og det er jo det vi kan se… det er jo lande der ligger lavest på alle verdens 
statistikker.. jeg ved jo så ikke hvad man så skal kalde dem… for hvis det havde været fodboldhold 
havde de jo været nedrykningstruet… så ved jeg ikke hvad jeg så skal kalde dem (…)” (Bilag S – 
19:43 til 20:05). 
Dermed skaber den kontekstuelle relationen mellem de to ovenstående citater et specifikt 
magtforhold formidlet af Inger Støjberg selv. Inger Støjberg formår at placere Danmark på en 
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symbolsk piedestal, og at dette ”frihedens land”, som indehaver af de føromtalte ”frihedsværdier”, 
er hævet over andre lande der ikke kan tilbyde netop disse værdier og rettigheder til deres 
befolkninger. Inger Støjberg placerer derfor også indirekte Danmark over andre lande, der ellers 
ville kunne anskues som danske ligestillede. Denne indirekte placering af Danmark over disse andre 
lande kan ses som værende et produkt af en generel neo-liberalistisk diskurs, hvor et statsligt og 
nationalt succeskriterium er defineret ud fra tilstedeværelsen af frihed for borgerene, og at Danmark 
derfor som værende ”frihedens land” må have mødt dette kriterium til dets fuldeste og dermed har 
indtaget en symbolsk magtposition i forhold til verdens andre lande.     
Derigennem kan der ud af de udtrykte diskurser argumenteres for at Inger Støjberg adresserer 
Danmark symbolsk, og at denne symbolske relation inkluderer at Danmark kan anskues, i et neo-
liberalistisk perspektiv, som en international foregangsmand i ræset mod promovering og udøvelse 
af personlig frihed for landets borgere. Derudover formår Inger Støjberg at specificere denne frihed 
og dermed Danmarks status som et ”vinder-land” ud fra et parameter der måler tilstedeværelsen af 
bestemte værdier og rettigheder i samfundet. Danmark er derfor igennem de udtrykte diskurser et 
symbol på frihed, for alle borgere, hvor ligestilling og frihed, til at kunne udtrykke kulturelle og 
politiske holdninger, bliver beskyttet af staten selv – og ikke blot et generelt symbol på frihed, men 
muligvis, i Støjbergs diskursive forståelse, som den ”bedste” eller mest rigtige form for netop frihed 
i et internationalt perspektiv.  
 
Diskursiv repræsentation af hovedkategori 2, Internationale Relationer 
Denne del af analysen vil adressere den anden hovedkategori, navnligt Internationale relationer. 
Denne del af analysen vil igennem KDA overveje hvordan Inger Støjbergs repræsentation af 
specifikke diskurser kan anskues ud fra de parametre der er blevet beskrevet i kapitel 1.1 
Værdikampen. Det vil dermed blive overvejet hvordan Inger Støjbergs diskursive rationale for 
formidlingen af de asylstrammende politiske tiltag kan anskues som værende af en enten 
værdipolitisk eller realpolitisk karakter. Derudover vil denne del af analysen også inkludere en 
refleksion af resultaterne fra analysen af hovedkategori 1, Danmark, og derigennem overveje 
hvorledes Inger Støjberg beskriver Danmark i relation til resten af verden.  
I forlængelse af analysen af den diskursive repræsentation af hovedkategori 1, Danmark, er det 
blevet slået fast at der ud fra en specifik diskursiv forståelse af Inger Støjbergs udtalelser kan 
argumenteres for at hun anskuer Danmark som værende førende indenfor det evige neo-
liberalistiske mål om at skabe og vedligeholde retten til personlig frihed for sine borgere. Dermed 
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har Inger Støjberg allerede formået at anskue Danmark og verdens andre lande ud fra et såkaldt ”os 
og dem” paradigme. Anskuelsen af Danmark igennem dette diskursive paradigme beretter dermed 
om et specifikt magtforhold, hvor der kan argumenteres for at den formidlede diskursive 
repræsentation af den danske identitetsfølelse er baseret på hvordan andre nationer, og disses 
borgere, adskiller sig fra Danmark, snarere end ved at beskrive hvad eksakt Danmark som nation 
står for – vi ved hvem vi er, fordi vi ved hvem vi ikke er. I interviewet med Martin Krasnik (Bilag K) 
bliver Inger Støjbergs rationale for implementeringen af asylstrammende politiske tiltag udfordret 
igennem præsentationen af rapporter og statistikker, der underkender præmissen for de pågældende 
tiltag: 
 
Martin Krasnik: ”(…) så siger hun (hun; repræsentant fra Frontex) det er farligt at 
forsimple billedet, vi aner faktisk ikke hvor stor en rolle ydelserne spiller for de individuelle 
beslutninger,” (Bilag K - 1:34 til 1:43). 
 
Dertil svarer Inger Støjberg: ”Nej, nu vil jo så få det at se, altså jeg mener så helt 
klart at det har en betydning (…)” (Bilag K - 1:44 til 1:51). 
 
Igennem Inger Støjbergs besvarelse på ovenstående tiltale, hvilken adresserer et manglende 
fundamentalt rationale for de pågældende tiltag, vælger Inger Støjberg at bruge sig selv som ekspert 
for at understøtte argumentet for selve tiltaget. Inger Støjberg udnytter derigennem sin magtposition 
som nyudnævnt dansk minister til at understøtte argumentet. Igennem dette svar formår hun derfor 
at acceptere de generelle punkter fremstillet af Frontex (Bilag K), men vælger dog kun at anvende 
et specifikt udsnit af den pågældende rapport, hvilke hun mener har en relevans i konteksten. 
Efterfølgende forsøger Martin Krasnik igen at diskutere det evidensbaserede grundlag for på 
pågældende tiltag, ved at påtale flere undersøgelser der underkender præmissen for tiltagene: 
 
 ”(…) men skal vi ikke holde os til (kortvarigt afbrudt af Inger Støjberg)… skal vi ikke 
holde os til de undersøgelser der er lavet på (utydeligt ord)… der er faktisk lavet undersøgelser 
rundt om omkring i Europa, der specifikt spørger hvad betyder det når man sætter ydelsen ned eller 
op for beslutningen om at tage til det ene land frem for det andet, i Storbritannien lavede man i 
2010 en stor undersøgelse, og der konkluderer man simpelthen knivskarpt… Der er intet statistisk 
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signifikant forhold mellem niveauet af sociale og velfærdsydelser og asylansøgninger (…)” (Bilag 
K - 2:21 til 2:47). 
 
Dertil svarer Inger Støjberg – ”(…) nej, men lad os nu se… jeg har en meget meget 
klar overbevisning om at det har en betydning (…)” (Bilag K - 2:48 til 2:55). 
 
Endnu engang formår Inger Støjberg at anvende sin magtposition som et magtredskab til at styrke 
argumentationen for de politiske tiltag. Der må i denne optik naturligt blive tillagt en hvis grad af 
autoritet og derigennem diskursiv magt til en politiker, og i særdeleshed til en dansk minister, når 
denne formidler bestemte emner ud til den generelle befolkning. Der kan argumenteres for at 
befolkningen i udgangspunktet vil acceptere ministerens rationale, da det er netop ministerens, og at 
de modstridende undersøgelser og rapporter der bliver præsenteret i interviewet med Martin 
Krasnik derfor ikke nødvendigvis bærer en fundamental relevans i opposition til ministerens 
påstande. Det gennemgående tema for dette interview er Martin Krasniks mange forsøg på at bruge 
statistiske undersøgelser til at skyde huller i fundamentet på Inger Støjbergs rationale for de 
asylstrammende politiske tiltag, men at Inger Støjberg selv affærdiger disse argumenter ved at 
berette om hendes egne subjektive holdninger og forventninger til udfaldet af de pågældende tiltag. 
Hvis Inger Støjbergs argumentation anskues ud fra de tidligere opstillede parametre indenfor 
værdikampen i kapitel 1.1 Værdikampen, vil det kunne overvejes hvorvidt der er tale om en generel 
tilstedeværelse af sandhed i Inger Støjbergs generelle besvarelser. Ud fra det teoretiske islæt af 
Habermas kan begrebet sandhed anskues som et decideret krav der stilles til formidlingen af et 
givent emne eller problematik (Delanty og Strydom 2003). Dette kravs tilstedeværelse måles ud fra 
hvorvidt adresseringen af den givne problematik stemmer overens med allerede etableret fakta. I 
Inger Støjbergs tilfælde formår hun at underkende netop denne type af etableret viden, og erstatter 
det faktuelle rationale tillagt de pågældende asylstrammende politiske tiltag med hendes egne 
subjektive holdninger og forhåbninger, hvilke kommer til at hvile på den diskursive og normative 
magtposition som hun som minister repræsenterer. Ved at bruge sig selv, og sine holdninger og 
forhåbninger, formår Inger Støjberg at fremstille sig selv som en ekspert på emnet, hvor hendes 
rationale bliver styrket af et antaget autoritært forhold hun vil have til befolkning gennem hendes 
magtposition som minister. 
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Diskursiv Repræsentation af Hovedkategori 3, Flygtninge 
Inger Støjbergs politiske rationale for implementeringen af asylstrammende tiltag vil igennem en 
tekstuel analyse af flygtninge derigennem kunne ses som et symbolsk produkt af hendes diskursive 
relation til netop flygtninge. Derudover vil det blive overvejet hvordan analysen af de to forgangne 
hovedkategorier, Danmark & Internationalt Relationer, kan spille ind i forhold til Inger Støjbergs 
diskursive repræsentation af flygtninge. I interviewet med Martin Krasnik ytrer Inger Støjberg: 
 
”(…) fordi… forleden dag… eh… var der faktisk i Jyllands Posten jo en 
asylansøger… der blev bragt et interview med en asylansøger der sagde, jamen havde han vidst at 
eh… at ydelsen blev sat ned så havde han godt nok valgt Sverige i stedet for (…)” (Bilag K – 2:01 
til 2.17). 
 
I det ovenstående citat formår Inger Støjberg at opstille en diskursiv forståelse af flygtninge som 
værende individer der ikke blot søger sikkerhed, men at de samtidigt vil forsøge at søge asyl i det 
land hvor de kan modtage den størst mulige ydelse. Herigennem formår Inger Støjberg for anden 
gang at anskue elementer af debatten ud fra det diskursive ”os og dem” paradigme, hvilket bliver 
understøttet af hendes følgende udtagelse: 
 
”Om man når man kommer til Danmark, om man så skal have en højere ydelse end vi 
for eksempel giver vores egne studerende (…)” (Bilag K – 9:28 til 9:33). 
 
Betragtningen af ”os og dem” skinner klart igennem her, da Inger Støjberg omtaler flygtningene 
som noget fjernt og objektivt i forhold til vores egne. Inger Støjberg formår dermed, gennem hendes 
diskursive opfattelse, at skildre flygtninge som midlertidige ”objekter” i Danmark, og ligger 
gennem det stadigt tydelige ”os og dem” paradigme ikke op til en inkludering af disse ”objekter” i 
samfundet. I forlængelse af analysen af hovedkategori 1, Danmark, skaber Inger Støjberg en 
symbolsk og næsten utopisk forståelse af hvad Danmark står for, men i interviewet med Martin 
Krasnik sætter hun spørgsmålstegn ved hvorfor de pågældende flygtninge vælger lige præcis 
Danmark som deres destination: 
 
”(…) men så er det da uforklarligt hvorfor man rejser igennem land og land og land 
og land inden man så kommer til Danmark (…)” (Bilag K - 11:35 til 11:40). 
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Inger Støjberg betvivler flygtningenes rationale for at rejse til Danmark, hvilket, ud fra hendes egen 
forståelse af Danmark som værende ”frihedens land” skaber et paradoks, da det må antages at alle 
flygtninge vil søge mod det bedste, og det er netop hvad Danmark er. Her bliver den ellers allerede 
tydelige ”os og dem” diskurs igen repræsenteret, da hun igennem det ovenstående paradoks får 
Danmark til at lyde som et sted kun for danskere, og at flygtninge, som udefrakommende og kun 
midlertidige objekter i landet, ikke kan regnes med som individer der kan nyde godt af goderne i 
”frihedens land”. 
3.2.1 Sammenfatning 
Igennem analysen af Inger Støjbergs udtrykte diskursive magtforhold, symbolikker og 
metaforikker, samt udtrykte konnotationer, forudsætninger og insinuationer er det blevet skitseret 
hvorledes hun har adresseret hver af de tre hovedkategorier, både separat og i forhold til hinanden. 
Inger Støjberg formår gentagende gange i begge interviews at fremstille Danmark som ikke blot et 
land, men snarere et symbol på en neo-liberalistisk utopi, hvor dette ”frihedens land” danner 
rammer for alle dets borgere, uanset deres meninger eller status. Denne utopiske og symbolske 
fremstilling af Danmark bliver dog paradoksal i sin natur da Inger Støjberg senere sætter 
spørgsmålstegn ved flygtningenes rationale for at vælge netop Danmark, hvilket understøtter den 
tidligere beskrevne ”os og dem” diskurs, da flygtningene ikke fortjener den samme behandling som 
”vores egne”. Endvidere bliver dette ”os og dem” paradigme adresseret på to forskellige måder 
gennem de udtrykte diskurser. Den første af disse kan anskues ud fra et makro perspektiv, da denne 
omhandler Danmarks føromtalte symbolske placering over andre af verdens lande, og den anden ud 
fra et mikro perspektiv, da denne mere specifikt adresserer både de normative og diskursive 
forskelle der er mellem flygtninge og den resterende danske befolkning.  
 
Da denne del af analysen er lavet med målet om at efterkomme den tidligere opstillede hypotese: 
”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken værdipolitisk”, vil det på nuværende tidspunkt 
være relevant at overveje hvorvidt der kan argumenteres for dette ud fra de udtrykte diskurser af 
Inger Støjberg selv. I analysen af hovedkategori 2, Internationale Relationer, blev der lagt vægt på 
at der mangler en grad af sandhed i Inger Støjbergs adressering af rationalet for implementeringen 
af tiltaget. Inger Støjberg sætter spørgsmålstegn ved allerede etableret viden indenfor det 
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pågældende emne, og derved formår hun udelukkende at bruge sig selv som en ekspertlig autoritet 
til at danne fundament for hendes politiske rationale. Dette kan ses som værende et udtryk for en 
gennemgående tilstedeværelse af værdirationalitet. Som beskrevet tidligere i dette projekt anskuer 
Weber politiske rationaler ud fra to parametre, navnlig værdirationalitet og målrationalitet. Ved 
den første af de to forstås at den pågældende aktør træffer aktive og normative valg i deres 
formidling og håndtering af specifikke problematikker, mens den anden adresserer de metoder der 
bliver gjort brug af for at udføre et givent mål (Delanty & Strydom, 2003). I Inger Støjbergs tilfælde 
kan det overvejes hvorvidt hendes rationale i argumentationen for implementeringen af de 
asylstrammende politiske tiltag kan være influeret af tankerne om værdirationalet. Dette kan 
understøttes af hendes normative forståelse af hvad en dansker er i forhold til en flygtning , og at 
disse to, udtrykt igennem diskurser i den forgangne analyse, ikke nødvendigvis er kompatible - da 
de ikke er os, og derfor ikke fortjener de samme goder som danskerne nyder godt af i deres 
”frihedens land”. 
Det vil på baggrund af denne analyse være muligt at argumentere for, at hendes konstante 
affærdigelse af den etablerede viden og fakta indenfor den ønskede effekt af de asylstrammende 
politiske tiltag, hvilket beretter om en mangel på sandhed i hendes formidling, hvilket kan være et 
målbart udtryk for en værdipolitisk adressering af emnet. Dette bliver videre understøttet af hendes 
rationale, hvilket kan argumenteres for at være af værdirationel karakter, som set i forlængelse af 
hendes diskursive forståelse af Danmark som nation, samt den inkompatible relation mellem 
goderne og ydelser fra ”frihedens land” og flygtning. 
Denne del af analysen har derfor formået at efterkomme præmissen for dens eksistens, nemlig den 
opstillede hypotese, hvilken i dette tilfælde kan bekræftes. Derudover har det igennem denne 
analyse været muligt at besvare arbejdsspørgsmål 1: ”Hvilke diskurser bliver fremstillet af Inger 
Støjberg i forhold til de asylpolitiske tiltag?”. 
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3.2 Analyse – Social Praksis 
Der vil i nærværende afsnit fortages en analyse af den aktuelle danske samfundstilstand til 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2: ”Hvilken kontekst danner rammer for disse diskurser?”. 
Analysen vil anvendes til at bidrage til en efterfølgende besvarelse af problemformuleringen. Denne 
analyse vil kortlægge den nuværende danske samfundssituation. Det sidste trin der mangler i 
Fairclough’s analytiske strategi tillagt udøvelsen af KDA, der ellers indbefatter teksten og den 
diskursive praksis, er analysen af den pågældende teksts sociale praksis. Denne del af analyse vil 
derfor kortlægge den kontekstuelle sociale praksis for de to interviews ved at analysere den 
nuværende danske samfundssituation. Her vil teorierne om risikosamfundet og prækariatet benyttes 
i samspil med Peter Høilunds teori om frygtens ret, samt statistikker og empiri af det danske 
befolknings tryghedsindeks, vælgeradfærd og asylstrammende politiske tiltag.  
Ud fra teorierne præsenteret i dette projekts teorikapitel, er formålet med denne analyse at 
undersøge om den aktuelle danske samfundssituation, kan argumenteres for at have tendenser fra et 
risikosamfund. Analysen vil efterfølgende anvendes til at kunne pege på tendenser fra 
risikosamfundet, der kan medvirke til en adressering af diskursen af den nuværende asylpolitik. 
3.2.1 Den Danske Utryghed 
Som redegjort giver teorien om risikosamfundet et indblik i et samfund, hvor angst og frygt for 
risici er dominerende for individernes handlinger både individuelt, kollektivt og  dermed politisk. 
Med dette mener Beck, at angsten og frygten er blevet en bred tendens i befolkningen, hvorfor han 
opfatter samfundet som en frygtkultur. Vi støder hele tiden på risici og farer som vi skal forholde os 
til, og som vi ikke altid kan kontrollere. For at undersøge nærmere, om Danmark kan siges at have 
tendenser der kendetegner risikosamfundet, vil der derfor undersøges nærmere ind til den danske 
tryghedsfølelse. Der vil derfor anvendes en statistiskmåling af danskernes tryghed, som er 
udarbejdet af Trygfonden. Trygfonden er en anerkendt organisation, som arbejder på at forbedre 
danskernes tryghed inden for sikkerhed, sundhed og trivsel (Trygfonden, 2015). De har fra 2004 til 
2015 udarbejdet tryghedsmålinger af danskernes personlige opfattelse af deres generelle tryghed i 
hverdagen, som der vil gøres brug af i analysen, som illustreres i Figur 2.  Som illustreret viser 
Figur 2, at antal af utrygge danskere er steget fra 2,6 procent i 2004 til 17,7 procent i 2015. Det 
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betyder, at cirka hver 5,6 dansker i 2015 føler sig utryg i hverdagen. Dog er det kun 11 procent af 
danskerne, der frygter for at være ofre for terror (Trygfonden, 2015). 
 
Figur 2 (Trygfonden, 2015): 
 
Selvom det kun er 17,7 procent danskere der føler sig utrygge, viser kurven en negativ opadgående 
kurs. Ifølge Høilund bliver der hurtigt skabt lovgivninger af symbolsk karakter, når en krise opstår, 
og de nationalistiske partier vinder frem i befolkningen (Høilund, 2010). Dette ses eksempelvis i 
forbindelse med folketingsvalget 2015, hvor Dansk Folkeparti blev det andet største parti og 
dannede regering med Venstre, som kom i regeringen (Danmarks statistik, 2015). Dansk Folkeparti 
gik på valg med stor fokus på stramninger i asylpolitikken og en øget grænsekontrol, og Venstre gik 
ligeledes ind for stramninger. Det har betydet, at der i 2015 er blevet indført en del asylstrammende 
tiltag, med det formål i at mindske strømmen af flygtninge. Dette skyldes, at der opstår en national 
fællesskab i samfundet, når farer og trusler bliver ukontrollerbare (Beck, 1986). Terrorangrebet i 
Norge i 2011 og terrorangrebet i Frankrig i 2015 er ligeledes nogle af de trusler, som er 
ukontrollerbare for individet at beskytte sig imod. Mennesker forsøger derved at værne om sine 
værdier og sikkerhed som er i fare, og derved opstår der et fællesskab mellem de individer, som 
deler de samme faretrusler. Dette skal ikke forstås at flygtninge nødvendigvis anses som en trussel 
hos befolkningen, men at frygten for det ukendte og fremmede skaber en national følelse og 
fællesskab inden for samme nationalitet. Nationalisme bliver dermed lig med tryghed, hvorfor 
nationalistiske partier som Dansk Folkeparti er vundet frem. Den stigende utryghed hos danskerne, 
som ses i Figur 2, kan derfor være en forklaring på den stigende succes hos Dansk Folkeparti. Ifølge 
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Beck skyldes det blandt andet, at mediernes konstante fokus på katastrofer, vold og frygtscenarier 
bringer frygten frem i befolkningen, mere end nødvendigt (Beck, 1986). Det kan derfor 
argumenteres for, at befolkningen er blevet mere bevidste og angste for potentielle risici og fare, 
hvilket kan være en forklaring på den stigende utryghed for forskellige risici er steget gennem 
årene. Der vil derfor undersøges nærmere, hvilke tendenser der har medført den øget utryghed, ved 
at analysere hvordan fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked har medført nye risici, og hvilke 
konsekvenser det har for asylpolitikken i Danmark.  
3.2.2 Frygten for Arbejdsløshed 
Som redegjort i teorien om prækariatet, er der sket en øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som i 
Danmark, ses gennem flexicurity-modellen. Flexicurity-modellen har igennem årene været under 
flere reformeringer, da indkomstsikkerheden ikke længere er stabil, som modellen ellers var 
tilsigtet. Dagpengeydelsen er sat ned og perioden er forkortet, samtidig med at fleksibiliteten på 
arbejdsmarkedet er uændret. De sociale ydelser er altså blevet strammet, hvilket har en betydning 
for den økonomiske og sociale tryghed, da der vil være borgere som føler sig usikkert på 
arbejdsmarkedet og dermed også i en usikker indkomstsikkerhed. Ifølge en undersøgelse fra Centre 
for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, er danskernes frygt for at havne i 
arbejdsløshed steget markant siden 2002 til 2014. I 2002 var 18 procent af lønmodtagerne bange for 
at blive arbejdsløse, mens det i 2014 er steget til 37 procent (TV2, 2015). Ifølge professor og 
arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen som står bag undersøgelsen, så 
er beskæringen af dagpengereformen, kontanthjælpsreformen og andre sociale ydelser medskyldig i 
frygten for arbejdsløshed (TV2, 2015). Det betyder, at der i dag er en større gruppe af mennesker, 
som frygter at blive arbejdsløse end for 13 år siden. Dette har, som nævnt, betydet at mange 
danskere oplever nye former for risici, nemlig risikoen for arbejdsløshed og indkomsttab, hvilket 
blandt andet kan være grunden til den stigende utryghed hos befolkningen. Undersøgelsen viser 
samtidig, at de ufaglærte er den faggruppe, som føler sig mest utrygge for at blive arbejdsløse, 
efterfulgt af de faglærte (Ugebrevet A4, 2015). Derudover er det værd at bemærke, at utrygheden er 
steget hos stort set alle faggrupper (Ugebrevet 4A, 2015). Denne tendens viser en overensstemmelse 
med definitionen på precariatet, og kan samtidig være en forklaring på den stigende utryghed som 
ses i Trygfondens måling. Der kan derfor argumenteres for, at Danmark har tendenser af et 
prækariat. 
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Som redegjort i teorien, består prækariatet af forskellige mennesker, som befinder sig i en usikker 
beskæftigelses og indkomst situation. Standing anser ufaglærte, indvandrere, migranter og 
nyuddannede unge som de mest potentielle grupper for indtagelsen af prækariatet (Standing, 2011). 
Ifølge Standing bliver indvandrerne gjort til syndebukke for de andres, og især de ufaglærtes usikre 
beskæftigelsestilstand (Standing, 2011). Dette skyldes at frygten for arbejdsløshed og 
indkomstusikkerhed medfører en manglende solidaritet med andre (Standing, 2011), og ikke mindst 
en manglende solidaritet med indvandrere og flygtninge der kommer til Danmark. Dette skyldes, at 
prækariatet er en heterogen gruppe uden nogen identitetsfølelse med hinanden, og hvor den usikre 
beskæftigelses og indkomstsikkerhed er det eneste de har tilfælles (Standing, 2011). Det betyder 
altså, at de ufaglærte, indvandrerne og østeuropæerne ofte konkurrerer om de samme jobs i 
Danmark. Det skaber en frustration og vrede hos danskerne, hvilket ifølge teorien, kan medføre en 
tilslutning til ekstreme nationalistiske højreorienterede partier (Standing, 2011). Tilslutning til 
nationalistiske højreorienterede partier, ses også i tilslutningen til Dansk Folkeparti ved 
Folketingsvalget i 2015, hvor Dansk Folkeparti fik hele 21,1 procent af stemmerne, mens Venstre 
fik 19,5 procent af stemmerne (Danmarks statistik, 2015). Sammenlignet med folketingsvalget 
tilbage i 2011, fik Dansk Folkeparti 12,3 procent af stemmerne, mens Venstre fik 26,7 procent af 
stemmerne (Danmarks statistik, 2015). Der er altså sket en stemmeforøgelse hos Dansk Folkeparti, 
mens Venstre har mistet stemmer. Dette er endnu et tegn på, at danskernes bevæger sig længere 
over til den nationalistiske fløj.  
3.2.3 Flygtninge som en Trussel 
Dansk Folkeparti ser nærmere flygtningesituationen som en trussel for den danske 
sammenhængskraft, da de mener at flygtninge er en trussel mod den danske kultur og værdier, samt 
det danske demokrati. De mener derfor ikke, at der er nogen grund til at flygtninge kommer til 
Danmark, når de kan få hjælp i nærområderne. “Som hovedregel skal flygtninge hjælpes i deres 
nærområde eller i lande indenfor deres egen kulturkreds.” (Dansk Folkeparti, 2009). Dette 
begrunder de med: ”Der er ingen logik i, at vi forandrer vores samfund radikalt, så leveforholdene 
tilpasses mennesker, der er flygtet eller immigreret fra levevilkårene, hvor de kom fra.” (Dansk 
Folkeparti, 2009). Det betyder, at Dansk folkeparti værner om et nationalt fællesskab, hvor fælles 
nationalitet og kultur er vejen til et sikkert og trygt Danmark. Sammenlignet med teorien om 
risikosamfundet udgør de fremmede, som er flygtninge, altså en trussel for Danmark og bliver 
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dermed gjort til syndebukke hos både Venstre og Dansk Folkeparti. Der er altså ingen solidaritet 
med flygtninge, og det er dermed med til at skabe en ”os” og ”dem” signal til befolkningen.  
 
Projektet er bekendt med, at Venstre og Dansk Folkeparti selvfølgelig også har andre mærkesager 
end en stram asylpolitik, og der derfor kan være flere eller andre faktorer for, hvorfor vælgerne 
stemmer på netop disse partier. Dog har Inger Støjberg gjort sig markant bemærket i forbindelse 
med den aktuelle flygtningekrise og indvandrerdebatten generelt, hvor hun argumenterer for en 
strammere asylpolitik, hvilket ses i de inddraget interviews i projektet. Endvidere er Dansk 
Folkeparti et nationalistisk parti, der er kendt for sine holdninger og mærkesager om  strammere 
asylpolitik, strammere udlændingepolitik og indvandrerdebatten generelt. Projektet vurderer derfor, 
at Dansk Folkeparti og Venstres holdning til asylpolitikken, kan være en afgørende faktor for deres 
vælgere. Inger Støjberg, som en fremtrædende figur fra Venstre, bruger en mere økonomisk 
orientereret kritik, hvilket kan observeres i Deadline interviewet med Martin Krasnik (Bilag K). Her 
erkender Inger Støjberg, at hun prioriterer de økonomiske elementer højere, omend sociale 
elementer også bør tages med i betragtning. Som nævnt i denne analyse erkendes det som en 
prioritet for Dansk Folkeparti, at bevare sammenhængskraften i Danmark. Det kan vurderes, at på 
grundlag af prioriteringen af det sociale og kulturelle, er det det den nationale fællesskab, som i 
Dansk Folkepartis optik er truet; på problematisk vis kan man anskue, at der vil forekomme 
konsekvenser af negativt omfang på begge nævnte aspekter, hvis diskursen og de politiske tiltag 
stiger i samme ekstreme grad. 
 
Alt imens terror spiller en reel rolle som et frygtinstrument er faktorer som arbejdsløshed en mere 
konstant frygt, som præger diskursen i flygtningedebatten. Standing siger følgende om immigranter:  
 
“They are a cause of its growth and in danger of becoming its primary victims, 
demonised and made the scapegoat of problems not of their making.” (2010: 90) - en påstand, der 
understøttes med en analyse af de politiske tiltag fra nationalistiske partier på tværs af Europa. 
 
Idet flygtninge bliver gjort til syndebukke, bliver de målet for frygt og had og som udtalt af 
Standing: ”Policies and institutions are constructed that treat everyone as potential misfits and 
villains. For example, those who are ‘poor’ must prove they are not ‘lazy’(…)” (2010: 132). Her er 
det flygtninge, som bliver målet, da de anses som grundlaget af forøgelsen af prækariatet. Da 
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prækariatet har et job, omend usikkert, og befinder sig lige på randen til at miste selv denne grad af 
sikkerhed, og Standing udtaler sig således på emnet: ”The precariat hovers on the borderline, 
exposed to circumstances that could turn them from strugglers into deviants and loose cannons 
prone to listen to populist politicians and demagogues.” (Standing, 2010: 132); her er der tale om 
den del af den danske befolkning, som lader sig styre af frygten og usikkerheden for diverse risici, 
og ser højrefløjspartier som deres vogtere. 
 
Der er i de første 11 måneder i 2015 ankommet 17.900 asylansøgere til Danmark (Refugees, 2015). 
Den store flygtningestrøm har medført en usikkerhed blandt den danske befolkning og blandt 
mange danske politikere. Venstre begrunder, at Danmark ikke kan modtage flere flygtninge, da de 
vil være en økonomisk byrde for Danmark, hvis de får asyl. Venstre vil og har derfor skærpet 
integrationsydelserne til asylansøgerne, så Danmark bliver mindre attraktivt at søge asyl hos. Dette 
har de gjort i samarbejde med Dansk Folkeparti, og bliver begrundet i Deadline, hvor Martin 
Krasnik viser et klip af Inger Støjsbergs pressetale, hvor hun udtaler følgende:  
 
”Vi har kunne meddele, at vi er nået til enighed om opstramning på asylområdet (…) 
og eh virkningen bliver jo - forhåbentligt, at der kommer færre asylansøgere til Danmark. Det er jo 
vores helt klare mål, fordi vi skal hjælpe mennesker der er i nød, men vi skal også kunne følge med, 
og det kan vi ikke som eh som det er nu.” (Bilag K – 0:18-0:45). 
 
Inger Støjbergs påstand om flygtninge som en form for ‘iboende’ byrde også problematisk, da hun 
ikke synes at kunne basere sine påstande på undersøgelser og den sociale realitet. Ikke desto mindre 
står hun fast på de påstande, og der kan udledes ud fra det, at omend hun ikke er logisk 
sammenhængende sender hun et stærkt signal, som forstærker fordommene, som frygten hos 
prækariatet i stor grad er baseret på. Derfor har det til trods for den irrationelle argumentationsform 
en effekt hos gradvist voksende demografier. Argumentet om flygtninge som en byrde for 
økonomien er også et af de mere centrale argumenter, som tages i brug af højrefløjspartier. 
Interviewet med Martin Krasnik og Inger Støjberg fokuserer på de privilegier, som flygtninge vil 
kunne modtage til trods for undersøgelser, som viser hvor lav en prioritet, det reelt set er for 
flygtninge med privilegier (Bilag K). 
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Da flygtninge bebrejdes som kilden til en forringet økonomi, har det også frembragt 
modargumenter og undersøgelser, som belyser til hvilken grad den lokale økonomi rent faktisk vil 
lide under en tilstrømning af flygtninge. En sådan undersøgelse foretaget i Sverige viser, at der er 
tale om et boost af økonomien både på kort, og muligvis også på længere sigt afhængig af hvorvidt 
den svenske regering kan sætte immigranterne i arbejde (Skovgaard, Business, 2015), alt imens 
Støjberg udtaler sig om flygtninge tilstrømningen som en økonomisk byrde for Danmark (Bilag K). 
Spørgsmålet er hvilke metoder, der bruges i håndteringen af krisen, da indlejringen af de 
nyankomne flygtninge ikke vil lede til en effektiv integration, påstår Klaus Riskær Pedersen 
(Radio24Syv, Facebook, 2015). I et interview med Radio24syv kritiserer Klaus Riskær Pedersen 
den aktuelle håndtering af flygtninge, da de er en vigtig ressource, som der er brug for i Danmark, 
taget i betragtning, at der er tale om en imbalance pensionister og tilgængelig arbejdskraft imellem 
(Radio24Syv, Facebook, 2015). Det kan overvejes hvorvidt de nye politiske tiltag for flygtninge 
blot vil forårsage den negative udvikling, som blandt andet Dansk Folkeparti, Støjberg og andre 
fremtrædende kritikere mener de medfører. 
I helhed kan det siges, at politiske tiltag som modvirker integration, skaber en kontekst for 
højrefløjen, som understøtter dennes position, idet deres forudsigelser om den negative udvikling 
går i opfyldelse og forsikrer vælgerne, at kun højrefløjen varetager deres interesser med tiltag  mod 
de nye eksterne trusler. Dette udspil forekommer, ifølge Høilund, ofte i en sådan kontekst, da nye 
tiltag bliver skabt for at imødekomme usikkerheden hos befolkningen (Høilund, 2010). 
3.2.4 Sammenfatning  
I denne analyse har vi søgt at besvare følgende arbejdsspørgsmål: ”Hvilken kontekst danner rammer 
for disse diskurser?”. 
Analysen af den aktuelle danske samfundstilstand viser en tydelig tendens til, at der er en stigende 
utryghed og frygt blandt den danske befolkning. På baggrund af lokaliseringen af disse tendenser 
kan der argumenteres for at det danske samfund opfylder kriterier og aspekter der er forbundet med 
teorien om risikosamfundet. Igennem denne argumentation er der dermed blevet skabt et fundament 
for en dybere analyse af hvilke sociale forhold og problematikker der udspringer af den pågældende 
samfundstilstand, og hvorvidt den politiske håndtering af disse forhold og problematikker kan agere 
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indikator for at det danske samfund kan defineres indehaver af sociale tendenser der er typiske for 
den teoretiske beskrivelse af et frygtsamfund. 
 
Der er i analysen endvidere blevet argumenteret for, at det fleksible arbejdsmarkedet i Danmark, er 
medvirken til risiciene for arbejdsløshed og indkomsttab. Frygten for disse risici er steget, samtidig 
med at utrygheden er steget og Dansk Folkepartis vælgertilslutning er steget. Yderligere er der i 
denne forbindelse blevet argumenteret for, at denne gruppe kan anskues som prækariatet på 
grundlag af den stigende utryghed og frygt for arbejdsløshed i Danmark. Derfor er der også ud fra 
den indsamlet empiri analyseret en tydelig tendens til, at forøgelsen af prækariatet har medført en 
forøgelse af nationalistiske tiltag og der kan dermed observeres en korrelation imellem disse. 
 
Frygten for arbejdsløshed bruges derfor som et effektivt redskab til at samle og underbygge støtte 
fra vælgere, da højrefløjspartier som Dansk Folkeparti i en alliance med Venstre får skabt et billede 
af dem selv som værende vogtere for denne gruppering.  
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Kapitel 4: Diskussion 
Igennem analysen af diskurser udtrykt af Inger Støjberg i de to interviews, med henholdsvis Martin 
Krasnik og Michael Schøt, er det blevet muligt at argumentere for, at Ministeren adresserer 
implementeringen af asylstrammende politiske tiltag ud fra et værdipolitisk perspektiv. Dette 
argument er bygget på Inger Støjbergs manglende anvendelse af sandhed i hendes rationale for 
implementeringen af de pågældende tiltag. Derudover bliver tanken om Inger Støjbergs 
værdipolitiske håndtering af situationen forstærket af hendes værdirationelle argumentation anvendt 
i adresseringen af de føromtalte asylstrammende tiltag. Derudover har dette projekts KDA bevirket, 
at Inger Støjbergs diskursive relation til Danmark, Internationale Relationer,  samt Flygtninge er 
blevet kortlagt. Igennem denne del af projektets KDA er der endvidere blevet argumenteret for 
hvordan Inger Støjberg udtrykker en klar opdeling af flygtninge og danskere, hvilket kan anskues 
ud fra det diskursive ”os og dem” paradigme. Til slut har analysen af Inger Støjbergs udtrykte 
diskurser synliggjort, at Ministeren, ud fra en neo-liberalistisk diskursiv anskuelse, ser Danmark 
som et ”frihedens land” der er hævet over andre nationer, da disse ikke opfylder de samme 
normative og kulturelle værdier som er iboende i den danske nation. 
 
I analysen af den aktuelle danske samfundstilstand, er specifikke samfundstendenser blevet 
lokaliseret. Lokaliseringen af disse tendenser har dermed dannet et fundament for argumentationen 
om, at det danske samfund ikke blot kan karakteriseres ud fra de teoretiske parametre tillagt 
risikosamfundet, men også ud fra en teoretisk relation til frygtsamfundet. Statistikker der beretter 
om en stigende grad af utryghed og frygt i det danske samfund, vil derigennem kunne argumentere 
for, at den aktuelle danske samfundstilstand huser sociale tendenser hvilke kan falde under 
karakteriseringen af et frygtsamfund. Den politiske håndtering, adresseret gennem analysen af de 
politiske tiltag udtænkt af både Dansk Folkeparti og Venstre, forstærker endvidere denne 
argumentation. Derudover er det ud fra disse tendenser muligt at argumentere for, at det danske 
samfund huser individer i befolkningen, der vil kunne defineres som værende en del af prækaritet. 
Dermed har det igennem dette projekts analysestrategi været muligt at anskue de to interviews 
holistisk, og dermed dække over både de kontekstuelle og diskursive mikro-, meso- og 
makroniveauer. Denne holistiske anskuelse er bygget på den bevidste opdeling af analysen i to 
separate dele, hvor den første af disse har fokuseret på analysen af de to interviews gennem KDA 
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og dermed har dækket over teksten og dennes diskursive praksis, mens den anden del har analyseret 
interviewenes sociale praksis, igennem analysen af den aktuelle danske samfundstilstand og 
dertilhørende specifikke samfundstendenser. Det er igennem denne analyse blevet åbenlyst, at der 
er en klar korrelation mellem den diskursive repræsentation af de asylstrammende politiske tiltag 
utrykt af Inger Støjberg, og den aktuelle danske samfundstilstand og de dertilhørende 
samfundsmæssige tendenser. Baseret på Fairclough’s teori om en kausal relation mellem en given 
teksts tre niveauer, navnlig teksten, den diskursive praksis og den sociale praksis, vil det derfor 
blive diskuteret hvorvidt der kan argumenteres for en tilstedeværelse af en kausal relation mellem 
den værdipolitiske adressering af de asylstrammende tiltag, diskursivt udtrykt af Støjberg, og den 
aktuelle danske samfundstilstand. Dette indbefatter tendenser fra både frygt- og risikosamfundet, 
samt tendenser der peger mod en prækariat dannelse. 
 
Som beskrevet tidligere i dette projekts analysekapitel, er en naturlig reaktion på en opstående krise 
en besvarelse af denne krise gennem lovgivninger af symbolsk karakter. Man vil i dette tilfælde 
kunne argumentere for, at flygtningeproblematikken er blevet besvaret med netop denne type 
symbolsk lovgivning – i form af de asylstrammende politiske tiltag adresseret i interviewet med 
Martin Krasnik. Inger Støjbergs værdipolitiske rationale for implementeringen, hvilket i det store 
hele kun bygger på hendes egne forhåbninger og forventninger til et givent udfald, vidner om netop 
denne type af symbolsk besvarelse på en given udfordring eller krise. Hendes mangel på sandhed i 
hvad fremstår som en værdirationaliseringen for tiltagenes eksistens, resulterer i hvad kan anses 
som værende et produkt af en stigende grad af frygt i samfundet. Anskuelsen af den aktuelle danske 
samfundstilstand som værende indehaver af tendenser, der kan pege mod en definition som et 
decideret frygtsamfund, kan derfor ses som grunden til at Inger Støjberg udtrykker de diskurser hun 
gør. Inger Støjbergs klare opdeling af flygtninge og danskere i det diskursive ”os og dem” 
paradigme, synliggjort igennem dette projekts KDA, kan berette om en iboende frygt i Ministeren 
selv for disse fremmede der nødvendigvis ikke deler de samme normer og værdier som ”vores 
egne”.  Derudover skal det tilføjes, at Inger Støjberg selv lægger et stort fokus på de økonomiske 
problemer det måtte medføre at lade for mange flygtninge komme til Danmark, og at den føromtalte 
diskursive frygt udtrykt af Ministeren derfor kan ses som et resultat af en bekymring om den danske 
økonomi. 
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Som beskrevet i dette projekts analysekapitel, er der blevet argumenteret for, at der er visse 
samfundsmæssige tendenser der peger mod en dannelse af et prækariat i Danmark. Et af 
kendetegnene ved prækariatet er den politiske centrering om partier der repræsenterer en 
nationalistisk ideologi. Igennem udtrykte diskurser beskriver Inger Støjberg selv Danmark som et 
”frihedens land”, og placerer derfor Danmark, i en diskursiv neo-liberalistisk optik, på en symbolsk 
piedestal, hævet over verdens andre lande. I Ministerens optik repræsenterer Danmark dermed 
normer og værdier, der sikrer dets borgere på den bedst mulige måde. Denne diskursive 
repræsentation af Danmark som en næsten utopisk nation stemmer derfor overens med det generelle 
karakteristika for prækariatet, der omhandler et nationalistisk højresving. Det kan derigennem 
argumenteres for at den voksende del af befolkningen, der kan karakteriseres som værende en del af 
prækariatet, har haft en diskursiv effekt på Ministeren. Det ideologiske højresving mod 
nationalisme og den symbolske ophøjelse af Danmark som værende ”frihedens land” bliver videre 
forstærket af det diskursive ”os og dem” paradigme. Ikke blot anskuer Inger Støjberg Danmark som 
nation ud fra det omtalte diskursive paradigme, men anskuer samtidigt også relationen mellem 
flygtninge og danskere i samme optik. Inger Støjbergs diskursive repræsentation og relation til 
flygtninge kan danne grobund for den højrenationalistiske tendens der beretter, at Danmark er for 
danskere, og derfor ikke for flygtninge. Denne ”os og dem” relation mellem danskere og flygtninge, 
kan ses som et udtryk for den aktuelle samfundstilstand Danmark oplever igennem sociale 
tendenser der peger mod et frygtsamfund. Som tidligere beskrevet i dette projekt er der en stigende 
del af den danske befolkning som oplever en utryghed og usikkerhed i hverdagen, hvilket blandt 
andet omhandler individers frygt for at miste deres arbejde. Denne usikkerhed oplevet af et stigende 
antal borgere i relation til at kunne miste deres arbejde, kan derfor bruges som forklaring på 
anskuelsen af flygtninge og danskere som ”os og dem”. I en helt pragmatisk optik vil der kunne 
argumenteres for at en person, eventuelt ufaglært som pointeret i analysen, som i forvejen oplever 
en høj grad af jobusikkerhed, vil anse de ukendte og udefrakommende flygtninge som en trussel, da 
disse vil skabe ekstra konkurrence på et allerede usikkert jobmarked. I dette perspektiv skinner både 
usikkerheden, relateret til fastholdelsen af arbejde, teoretiseret som et karakteristika for prækariatet, 
samt en generel social frygt for det fremmede og ukendte i samfundet, beskrevet under 
risikosamfundet, igennem de diskurser Inger Støjberg formidler. 
 
Korrelationen mellem de udtrykte diskurser af Inger Støjberg i relation til den aktuelle danske 
samfundstilstand, med fokus på specifikke samfundstendenser, er dermed blevet eksemplificeret 
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igennem de ovenstående afsnit, ved at drage paralleller mellem de pågældende tendenser og det 
danske samfund. Det er blevet undersøgt hvorvidt der på baggrund af resultater fra analysekapitlet 
kan argumenteres for den forventede teoretiske kausale relation mellem tekst og diskursiv praksis 
og social praksis. Den føromtalte eksemplificering har dermed dannet fundament for netop dette 
argument, da den konstante korrelation mellem diskurser og samfundstendenser kan vidne om netop 
en kausal relation de tre kontekstuelle og diskursive niveauer imellem. Derigennem vil der kunne 
argumenteres for, at teksten og den diskursive praksis er et produkt og et resultat af makro 
diskursive tendenser i samfundet, hvilke er blevet begrebsliggjort igennem analysen af den sociale 
praksis. 
 
Præmissen for den ovenstående kausale relation mellem de tre kontekstuelle og diskursive niveauer 
hviler på et enkelt argument. Dette argument er, at de diskurser Inger Støjberg udtrykker i de to 
interviews, kan anskues som værende repræsentative i forhold til andre politikere og dermed den 
generelle befolkning. Da målet med dette projekt er at besvare problemformuleringen; ”I hvilken 
grad kan argumentationen for asylstrammende politiske tiltag være et udtryk for den aktuelle 
danske samfundstilstand?”, bærer repræsentativiteten af Inger Støjberg en hel central rolle med 
henblik på at kunne generalisere på de pågældende resultater, der er fundet igennem dette projekts 
analyse og følgende diskussion. Argumentet for at de diskurser der bliver udtrykt af Inger Støjberg 
kan fungere repræsentativt, hviler på et udsagn af hende selv: 
”Jamen efter min mening, så har det jo betydning, og øh og, det så derfor jeg har lagt 
det her forslag frem og, som der nu er et flertal for, og det må der jo så, øh, være et flertal i 
folketinget, der er enig med mig i fordi ellers så ville man jo ikke komme til...” (Bilag K, 6:28 – 
6:40). 
Det ovenstående citat understreger, at hun ikke er alene om de holdninger hun formidler i det 
pågældende interview, og på baggrund af dette vil hendes udtalelser blive anskuet som værende 
repræsentative. Med dette sagt er det dog essentielt at understrege, at Inger Støjbergs rationale for at 
føle en frygt overfor det ukendte og udefrakommende kan være et resultat af en økonomisk frygt, 
der bygger på antagelsen at flygtningene vil blive en for stor økonomisk udfordring for Danmark 
som nation. Derved kan det diskuteres om det udtrykte ”os og dem” paradigme er baseret på en 
pragmatisk anskuelse af flygtningeproblematikken, hvor det antages at Danmark ikke huser det 
økonomiske råderum til at kunne håndtere flygtningene. 
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Kapitel 5: Konklusion 
Dette projekt har bestræbt sig efter at danne en kompetent og fyldestgørende besvarelsen af den 
opstillet problemformulering: 
I hvilken grad kan argumentationen for asylstrammende politiske tiltag være et udtryk for 
den aktuelle danske samfundstilstand? 
For at kunne besvare denne problemformulering på den ønskede manér, er to arbejdsspørgsmål 
blevet opstillet: 
1. Hvilke diskurser bliver fremstillet af Inger Støjberg i forhold til asylpolitik? 
2. Hvilken kontekst danner rammer for disse diskurser? 
Bevarelsen af disse arbejdsspørgsmål er struktureret efter en todelt analysestrategi, hvorigennem 
arbejdsspørgsmål 1 analyserer de kontekstuelle niveauer; teksten og den diskursive praksis, mens 
arbejdsspørgsmål 2 adresserer det tredje og sidste niveau; social praksis. Denne opdeling af 
opgaven i tre kontekstuelle og diskursive niveauer er baseret på Norman Fairclough’s teoretiske 
islæt, der vidner om en kausal relation de tre niveauer imellem. 
Bevarelsen af arbejdsspørgsmål 1 inkluderer en detaljeret KDA af Minister Inger Støjberg. Denne 
KDA er dikteret af en opstillet hypotese: ”Inger Støjberg adresserer flygtningeproblematikken 
værdipolitisk”. Ved tekstuel og diskursiv analyse af teksten, i relation til etablerede teorier 
vedrørende værdikampen, herunder sandhed og værdirationalitet, er det blevet muligt at lokalisere 
gennemgående diskursive tendenser, der ville muliggøre besvarelsen af både arbejdsspørgsmål 1 
samt den dertilhørende opstillet hypotese. På baggrund af denne KDA kan det konkluderes, at Inger 
Støjbergs manglende brug af sandhed i hendes adressering af de asylstrammende tiltag, hvor hendes 
type af rationale kan karakteriseres som værende et såkaldt værdirationale, dermed beretter at hun 
anskuer tiltaget ud fra et værdipolitisk perspektiv. Dermed kan det konkluderes, at den opstillede 
hypotese er blevet efterkommet. 
Igennem dette projekts KDA er der blevet lokaliseret tre tematiske hovedkategorier, hvilke alle er 
baseret på gennemgående tematikker formidlet af Inger Støjberg selv igennem de to interviews. 
Disse tre tematiske hovedkategorier inkluderede; Danmark, Internationale Relationer og 
Flygtninge. Det kan igennem analysen af diskurserne udtrykt af Inger Støjberg selv i relation til de 
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pågældende tematiske hovedkategorier konkluderes, at hun tillægger en symbolsk og ophøjet værdi 
til Danmark. Den symbolske relation der er tillagt denne opfattelse af Danmark, er af en næsten 
utopisk karakter og skaber, i et neo-liberalistisk diskursivt perspektiv, et ”os og dem” magtforhold 
til verdens andre lande. Endvidere kan det konkluderes, at den samme type diskursivt magtforhold 
manifesterer sig i Inger Støjbergs adressering af flygtninge. Her bliver ”os og dem” forholdet sat op 
som værende en bipolær relation mellem danskere og flygtninge. Det er igennem denne del af 
analysen derfor blevet muligt at besvare det første arbejdsspørgsmål, og derigennem konkludere på 
de diskurser Inger Støjberg præsenterer i forhold til de asylstrammende politiske tiltag. 
Besvarelsen af det andet arbejdsspørgsmål i dette projekt er tillagt en analyse af den aktuelle danske 
samfundstilstand. Det er igennem analysen af specifikke samfundsforhold og tendenser blevet 
muligt at konkludere, at den aktuelle danske samfundstilstand opfylder karakteristika tillagt 
definitionen af risikosamfundet. Derudover viser analysen, at den generelle tryghedsfølelse hos 
danskerne er faldende, og at dette, blandt andre analyserede tendenser, kan være indikator for at 
Danmark ikke blot kan karakteriseres som værende et risikosamfund, men også som værende et 
frygtsamfund. Til slut har det været muligt at konkludere, at et stigende behov på det danske 
arbejdsmarked, i samspil med de to førnævnte samfundstendenser, har dannet grundlag for en 
dannelsen af et prækariat i Danmark. Derigennem er udpenslingen af de to interviews kontekstuelle 
sociale praksis blevet færdiggjort, hvilket har muliggjort besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2. 
Efter at have besvaret disse to arbejdsspørgsmål, hvilke inkluderer en refleksion over de tre 
kontekstuelle og diskursive niveauer, kan de opstillede resultater muliggøre besvarelsen af den 
opstillet problemformulering. Efter diskussionen omhandlende den kausale relation mellem; 
teksten, den diskursive praksis og den sociale praksis, og derigennem den kausale relation der er at 
spore mellem diskurserne udtrykt af Inger Støjberg og deres kontekst, altså den nuværende danske 
samfundstilstand, kan det konkluderes, at hun formår at udtrykke diskurser der har en stærk relation 
til den aktuelle danske samfundstilstand. Det kan derfor samlet set konkluderes, at der ikke blot er 
tale om flere korrelerende tendenser, men snarere at der er en klar kausal relation mellem de 
udtrykte diskurser og den aktuelle danske samfundstilstand. Det kan derfor konkluderes, at 
argumentationen for de asylstrammende politiske tiltag er stærkt og kausalt influeret af den 
nuværende danske samfundstilstand.    
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Figur 1 
 
Grafisk skildring af Fairclough’s analyse processen. I dette perspektiv skal teksten, hvilket i vores 
tilfælde vil være de to separate interviews, anses som værende et produkt af flere forskellige 
diskursive mekanismer og relationer. (Fairclough in Jørgensen & Philips, 2002: 69). 
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Figur 2 
 
Figur 2 er en graf, som viser en måling af danskernes utryghed, der strækker sig i perioden 2004 til 
2015. Grafen er udarbejdet af Trygfonden. Trygfonden (2015). Tryghedsmåling. Lokaliseret. 
(d.11.12.15). 
 
 
 
